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iii 
IZVLEČEK 
 
 
Namen diplomske naloge je bil oblikovati in ustrezno izdelati grafično pripravo za tisk 
knjige poezij. V teoretičnem delu smo raziskali zgodovino pisanja poezij in ustvarjanja 
knjig, ki so bile izdelane pred 21. stoletjem kot tudi danes. Zanimalo nas predvsem, kako 
se po kronološkem zaporedju vizualno in vsebinsko razlikujejo knjige poezij na 
Slovenskem ter po svetu.  
 
V eksperimentalnem delu smo namensko izbrali knjige poezij, ki so bile opisane v 
teoretičnem delu, in jih primerjali med seboj, z namenom ugotovitve pomena 
posameznih elementov z analizo trga. Primerjali smo prve ponatise izbranih knjig poezij. 
Primerjava je bila razdeljena na dva sklopa. Prvi sklop je bil namenjen analizi naslovnice 
in drugi sklop analizi notranjosti knjig. V posameznem sklopu smo primerjali: število 
strani, vrsto vezave, podobo in elemente platnice ter notranjosti (uporaba barve in slog 
pisave), oblika knjige oz. formata, slikovno gradivo, jezik, v katerem je napisana knjiga. 
Druga metoda analize, ki je bila uporabljena v diplomski nalogi, je spletna anketa. Anketa 
vsebuje predloge za izdelavo naše knjige poezij. Prav tako je razdeljena na dva sklopa 
(ocena notranjosti knjige in naslovnice). Predloge so narejene z namenom, da bi nam 
ciljna skupina anketirancev pomagala pri oblikovanju vizualne podobe knjige, ki je bila 
cilj diplomske naloge.  
 
Oblikovali in izdelali smo grafično pripravo knjige poezij, z naslovom »Iz ljubezni 
zrasteš«, avtorice Eve Opsenica, ki bo izdana v samozaložbi. Za knjigo poezij smo 
izdelali tudi ilustracije, jih obdelali in primerno vstavili k vsebini, glede na njeno 
interpretacijo. Knjiga poezij bo tiskana v več izvodih, pri čemer bo poskrbljeno za celotno 
grafično pripravo, pravilno izbiro barvnega profila, prelom strani in posebnosti, kot so 
vezava ter platnice, ki jih je pri tisku potrebno upoštevati.  
 
 
Ključne besede: grafična priprava, knjiga, optični čitalnik, poezija, tisk, vektorska 
grafika 
  
 
iv 
ABSTRACT 
 
 
The purpose of the diploma thesis was to design and create a propper prepress format 
for the poetry book. In the theoretical part, we've explored the history of poetry books 
that were printed before and in the 21st century. Selected poetry books, which were 
important for society at the time they were first printed, were furthermore explored and 
were described in chronological order. We were interested on how poetry books in 
Slovenia and in world, visually differ in terms of prepress and design.  
 
In the experimental part, we've selected poetry books, which were thus described in the 
theoretical part and compared them among eacother in order to determine the 
significance of individual elements through market analysis. We compared the first 
reprints of selected poetry books. The comparison was divided into two parts. The first 
part was devoted to the analysis of the covers and the second part to the interiors of the 
poetry book. In each set of selected works we've compared: the number of pages, type 
of binding, visual design and elements of covers (use of colours and font style), format, 
images and the language, which the book was written in. Another method of analysis 
used in the thesis was an online survey. For the survey, we've created several poetry 
book cover designs and interior layouts. A survey was also divided into two parts 
(evaluation of the created cover designs and interior layouts of the poetry book). The 
designs were made in order to get help from the target group of respondents in creating 
a visual identity of the poetry book, whish was also the goal of the diploma thesis.  
 
We've designed and produced a graphic prepress procedure for the poetry book entitled 
»Iz ljubezni zrasteš« (angl. »From love you grow«), by Eva Opsenica, which will be self-
published. We've also created illustrations for the poetry book, processed them and 
inserted them appropriately to the content, depending on its interpretation. The poetry 
book will be printed in several copies, whereby the entire graphic prepress procedure, 
the selection of propper colour profile, page breaks and special features such as binding 
and type of cover, which define the book, will be taken care of. 
 
 
Key Words: book, graphic prepress, print, poetry, scanner, vector graphics 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
AM  amplitudna moduliran raster (angl. amplitude modulated screening) 
CMYK  barvni model CMYK ali barvni prostor CMYK, ki je sestavljen iz štirih 
procesnih barv – cian, magente, rumene in črne (angl. cyan, magenta, 
yellow and key e.g. black) 
DPI   mera za ločljivost, število slikovnih pik na palec (angl. dots per inch) 
FM  frekvenčno moduliran raster (angl. frequency modulated screening) 
ISO   Mednarodna organizacija za standardizacijo (kratica se pogosto uporablja 
tudi kot oznaka za mednarodni standard) (angl. Internataional organisation 
for standardisation)  
RA  »surov« neobrezan velikostni format A papirja (210 × 297 mm), kasneje 
obrezan tako, da odgovarja formatu papirja A (angl. raw format A) 
SRA »surov« dopolnilni neobrezan velikostni format A papirja, kasneje obrezan 
tako, da odgovarja formatu papirja A (angl. supplementary raw format A) 
ZDA  Združene države Amerike (angl. United States of America) 
 
 
 
1 
1 UVOD 
 
 
Prvi ponatisi knjig poezij segajo v konec 18. stoletja in so danes precej redka najdba. 
Nekatere knjige, ki smo jih analizirali v diplomskem delu, so tako zelo redke, da je tudi 
podatkov o posameznih knjigah na spletu praktično zelo malo, prve izdaje pa se 
prodajajo po vrtoglavo visokih cenah, saj so knjige poezij od nekdaj zelo cenjene.  
 
V diplomskem delu ugotavljamo, da se vizualne podobe knjig s časom spreminjajo. V 
začetku natisov smo opazili, da so bile knjige precej enostavne, niso vsebovale nobenih 
posebnosti in so bile večinoma enobarvne, brez slikovnega gradiva. Po letu 1900 je bilo 
mogoče videti razcvet v vizualnem smislu oblikovanja knjige, ko so tovrstne knjige 
postale bogato okrašene z ilustracijami, zlatimi dodatki, v njih so pogosto uporabljali 
okrašene črke in okvirje. Lahko rečemo, da so v nekem smislu knjige poezij že zelo 
nakičene in delujejo, kot da so namenjene višjemu sloju prebivalstva. Poleg navedenega 
smo ugotovili, da se je moderni dobi (knjige poezij od leta 2000 do danes) ohranila 
uporaba ilustracij in barv, vendar so te veliko bolj preproste, nenasičene ter logične 
izbire, ki sovpadajo z vsebino knjige.  
 
Namen diplomske naloge je bil analizirati izbrana priljubljena dela knjig poezij od 18. do 
21. stoletja in izdelati predloge notranjosti ter naslovnice za knjigo »Iz ljubezni zrasteš«, 
avtorice Eve Opsenica, kot tudi pridobiti oceno bralcev s pomočjo spletne ankete.  
Pri analizi izbranih knjig poezij smo ugotavljali, kako se je oblika knjige s časom 
spreminjala in kakšne knjige najdemo danes v knjigarnah, na spletu ter v knjižnicah. 
Spletna anketa nam je bila v pomoč pri grafični pripravi knjige, saj smo iz rezultatov 
spletne ankete lahko ugotovili, kakšno knjigo bi anketiranci najraje prebirali in kaj se jim 
pri izbiri knjige zdi najbolj pomembno. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo ustvarili 
lastno avtorsko vizualno podobo knjige poezij z naslovom »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice 
Eve Opsenica. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
 
V teoretičnem delu je predstavljena zgodovina knjig poezij v svetu in Sloveniji, 
podrobneje pa je predstavljen tudi postopek izdelave knjige, skupaj z digitalizacijo 
slikovnih elementov.  
 
Za namen raziskave diplomskega dela smo izbrali 10 knjig poezij, ki so nastajale od 18. 
stoletja do danes. Knjige so bile izbrane namenoma, namreč v določenem (svojem) času 
so bile za družbo pomembne, saj so bile najpogosteje brane. Iz kronologije njihovega 
nastanka pa nam je bil omogočen vpogled v vizualne razlike vseh izbranih knjig poezij, 
pri čemer smo se osredotočili na primerjavo naslovnic in notranjost prve izdaje izbranih 
knjig poezij. 
 
Namen preučitve zgodovine knjige poezij je omogočil vpogled v različne zvrsti knjig 
poezij in informacijo o tem, kašen vpliv so te imele na družbo v določenih zgodovinskih 
obdobjih ter seveda danes, v kakšnih oblikah so bile in so upodobljene ter kakšne so 
značilnosti romantične poezije.  
 
To poglavje je imelo velik vpliv na končno izbiro materialov za knjigo, velikostnega 
formata knjige, uporabe programske opreme za grafično pripravo izdelka pred tiskom in 
uporabo optičnih čitalcev za namen upodabljanja ilustracij, ki so bile v knjigi uporabljene. 
Cilj naloge je bil izdelati knjigo poezij z ljubezensko vsebino. 
 
 
2.1 RAZVOJ KNJIGE POEZIJ V SVETU IN NA SLOVENSKEM 
 
Poezija se v večini primerov definira s pesnikovim življenjem in izvira iz dogajanja na 
političnih ter verskih tleh. Da bi lažje razumeli, kaj so nam avtorji z ustvarjanjem 
romantične poezije želeli sporočiti, se moramo najprej poglobiti v začetke romantičnega 
gibanja. V nadaljevanju so opisani svetovni in slovenski avtorji ter romantične knjige 
poezij od konca 18. stoletje pa vse do danes. 
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2.1.1 Knjiga poezij v svetu 
 
Prvi zapisi romantične poezije segajo v konec 18. stoletja. Danes beseda romantika 
predstavlja sentimentalnost in ljubezen, med 18. ter 19. stoletjem pa je imela beseda 
romantika veliko širši pomen. Med drugim je namreč zajemala tudi način razvoja v 
umetnosti, glasbi, filozofiji in literaturi. Za romantiko je značilno poveličevanje narave, 
preteklosti in poudarek na čustvovanju [1, 2]. 
 
Konec 18. stoletja so prevladovali večinoma angleški pesniki. Eden prvih, najbolj znanih, 
svetovnih poetov v romantičnem gibanju, je bil William Wordsworth, ki je bil eden od 
ustanoviteljev romantičnega gibanja in je veljal za pomembnega intelektualca. Najbolj 
znan je po lirskih baladah in romantični epski pesmi »The Prelude« (slo. Predgovor) 
(Slika 1), ki temelji na »rasti pesnikovega uma« [2, 3]. 
 
 
Slika 1: Prva različica knjige »The Prelude« (slo. Predgovor), avtorja Williama Wordswortha [4] 
 
Tudi v Združenih državah Amerike (ZDA) je obstajalo močno gibanje pesnikov, ki so ga 
poimenovali »zgodnji ameriški pesniki«. Mednje je sodila Emily Dickinson, brez dvoma 
ena še danes najbolj priznanih pesnic. Pisala je proti koncu romantičnega obdobja, 
čeprav jo nekateri prištevajo med pesnike realistične dobe, saj so bila njena dela pod 
velikim vplivom idealov romantike. Nekatera njena prva dela so bila objavljena šele po 
njeni smrti, leta 1890, vsa pa prvič zbrana v knjigi, izdani leta 1892, z naslovom »Emily 
Dickinson Poems« (slo. Pesmi Emily Dickinson) (Slika 2). Glavna značilnost romantike, 
ki jo opisuje v svojih delih, je pomembnost narave za romantika [5, 6]. 
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Slika 2: Druga knjiga iz serije treh poezij »Poems« (slo. Pesmi Emily Dickinson),  
avtorice Emily Dickinson (1890) [7] 
 
Samuel Taylor Coleridge je bil pesnik in kritik, ki je bil dejaven v času francoske revolucije 
(1789–1799), navdihnil je imenitno generacijo pisateljev ter pesnikov. Njegova poezija 
je napisana v duhu moralnega in čustvenega raziskovanja človeškega stanja. Najbolj 
znan po svojih baladah »The Rime of the Ancient Mariner« (slo. Rime starodavnega 
marinca) (Slika 3), knjigi poezij, ki je bila prvič natisnjena leta 1913. Večinoma je pisal o 
naravi, ljubezni in politiki, kar opozarja na njegov širok obseg dela [8]. 
 
 
Slika 3: Prva različica knjige »The Rime of the Ancient Mariner« (slo. Rime starodavnega 
marinca), avtorja Samuela Taylora Coleridgea [9] 
 
V začetku 19. stoletja so imele ženske v poeziji vse večji pomen. Ženske, kot so Eliza-
beth Browning, Amy Lowell in Emily Dickinson, so svetu pokazale, kako dobro se lahko 
izobražene ženske izkažejo v poeziji. Med vsemi pesnicami angleško govorečega sveta 
v 19. stoletju nobena ni bila bolj kritična in zaradi neodvisnosti ter poguma bolj občudo-
vana kot Elizabeth Barrett Browning. Njen literarni ugled je celo presegel sloves njenega 
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moža, pesnika Roberta Browninga. Njen največji uspeh v feminističnem svetu je bila 
knjiga poezij, imenovana »Sonnets from the Portuguese« (slo. Portugalski soneti) (Slika 
4), izdana leta 1914 [10, 11]. 
 
 
Slika 4: Prva različica knjige »Sonnets from the Portuguese« (slo. Portugalski soneti), avtorice 
Elizabeth Browning [12] 
 
Kot pisateljico poezije današnjih časov so ovekovečili Rupi Kaur. Njena prva zbirka 
pesmi »The Sun and Her Flowers« (slo. Sonce in njeno cvetje) (Slika 5), izdana leta 
2017, je prodana v več kot milijon izvodih, verjetno veliko njih njenim več kot 2.000.000 
sledilcem socialnih medijev, kar je za milenijce in dobro trženje izdelka, kot je knjiga, 
pomemben podatek. Njena umetniška dela izražajo iskrenost, imajo čustveni učinek, ki 
izhaja iz resnice, ne pa iz skrbne pozornosti do proizvodnih vrednot. Lahko rečemo, da 
je Rupi Kaur s svojim delom revolucionirala danes staro obliko umetnosti, imenovano 
ljubezenska poezija [13]. 
 
 
Slika 5: Knjiga poezij »Sonce in njeno cvetje« (slo. Sonce in njeno cvetje), avtorice Rupi Kaur 
[14] 
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2.1.2  Knjiga poezij na Slovenskem 
 
Pesništvo oz. poezija je razširjena tudi v Sloveniji. Slovensko pesništvo delimo na epsko, 
lirično in ljudsko. V nadaljevanju bo, navezujoč se na eksperimentalni del diplomske 
naloge, predstavljena zgodovina slovenske ljubezenske poezije, in sicer t.i. starejše ob-
dobje slovenske ljubezenske poezije, kot obdobje njenega nastajanja, ter razvoj slov-
enske romantične poezije vse do danes. 
 
Začetek in nastanek slovenske romantične poezija sega v leto 1830, ko v ustvarjanju 
Franceta Prešerna, enega najpomembnejših predstavnikov tega obdobja, začne domini-
rati romantika. Po letu 1840 se je njegova romantična ljubezen pomaknila v ozadje. Za 
pesnikovo obdobje po letu 1840 je značilno življenjsko razočaranje, nasprotje med ide-
alom in realnostjo ter ideja o vzvišenosti pesniškega poklica. Njegova knjiga »Poezije« 
(Slika 6) je zbirka pesmi, ki je bila prvič natisnjena leta 1847, v kateri je kot sestavni del 
objavljena pesem »Zdravljica«, ki je posebna tako po vsebini kot po obliki. Pesem ima 
obliko tega, o čemer govori – obliko čaše napitnice. Oblika pesmi torej podpira vsebino 
[15, 16]. 
 
 
Slika 6: Pesem »Zdravljica«, avtorja Franceta Prešerna [17] 
 
V avtorskem obdobju med leti 1900 in 1950 se razvije mladinska književnost, začenjo 
nastajati knjige s prvimi ilustracijami. Oton Zupančič je bil eden izmed mojstrov 
književnosti, napisal je zbirko pesmi »Zimzelen pod snegom« (Slika 7) [18, 19]. 
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Slika 7: Knjiga »Zimzelen pod snegom«, avtorja Otona Zupančiča [20]  
 
Močno prepletena dela z Otonom Zupančičem in Ivanom Cankarjem je imel tudi pesnik 
Josip Murn – Aleksandrov. Veljal je za največjega novoromantičnega pesnika. Njegova 
prva pesniška zbirka »Pesmi in romance« (Slika 8) je izšla po njegovi smrti, leta 1903. 
Pisal je o melanholiji, hrepenenju, življenju in smrti [21, 22]. 
 
 
Slika 8: Knjiga »Pesmi in romance«, avtorja Josipa Murna – Aleksandrova  
 
Obdobje med leti 1950 in 1980 velja za obdbje razcveta v slovenskem romantičnem 
obdobju, katerega začetniki so bili Tone Pavček, Kajetan Kovič, Janez Menart ter Ciril 
Zlobec, ki je veljal za najboljšega pesnika slovenske ljubezenske poezije in je tudi danes 
znan po pisanju liričnih ter čustvenih pesmi. »Pesmi štirih« (Slika 9) je pesniška zbirka 
zgoraj omenjenih avtorjev, ki velja za prvo sodobno pesniško zbirko, izdana je bila leta 
1953 [23, 24, 25].  
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Slika 9: Knjiga »Pesmi štirih« avtorjev: Toneta Pavčka, Kajetana Koviča, Janeza Menarta in 
Cirila Zlobca [26]  
 
Po letu 1980 se razvije sodobna slovenska poezija, ki traja še danes. Feri Lainšček je 
pesnik, ki se ukvarja s tematiko ljubezni v svoji poeziji. Kljub temu da je zaslovel z romani, 
je ena izmed njegovih nabolj priljubljenih in najbolj prodajanih ljubezenskih del zbirka 
pesmi »Ne bodi kot drugi« (Slika 10), izdana leta 2007 [27, 28]. 
 
 
Slika 10: Knjiga »Ne bodi kot drugi«, avtorja Ferija Lainščka [29] 
 
 
2.2  IZDELAVA KNJIGE 
 
Preden začnemo z izdelavo knjige, je potrebno določiti, kakšen bo format knjige, kje 
bomo postavili besedilo in slike oz. ilustracije, kakšno paginacijo (oštevilčevanje strani) 
bomo uporabili ter kakšne lastnosti moramo upoštevati pri grafični pripravi in oblikovanju, 
glede na tehniko tiska, ki jo bomo izbrali.   
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Po samem oblikovanju knjige, glede na določene specifikacije, je v proces potrebno 
vključiti tudi dodelavo izdelka, kjer preko različnih tehnoloških operacij izdelamo končni 
izdelek, ki je pripravljen na tisk [30]. 
 
 
2.2.1 Sestava knjige 
 
Knjiga ima dva osnovna dela – platnico in knjižni blok. Platnice so izdelane iz materiala, 
ki je bistveno drugačen od papirja v knjižnem bloku. Material, ki je uporabljen za platnice, 
je večinoma lepenka, ki je odeta v različne materiale (platno, usnje, plastificiran ali 
potiskan papir) [30]. 
Knjige, ki so trdo vezane, imajo platnice, ki so v primerjavi s papirjem, ki je v knjižnem 
bloku, težke in neupogljive, zato vidno ločene od papirja v knjižnem bloku (Slika 11). 
Knjige, ki so mehko vezane, imajo platnice, ki so izdelane iz mehkega kartonskega ovitka 
in so lažje upogljive. Knjiga je eden izmed izdelkov, ki zahteva veliko tehnoloških operacij 
in je zato tudi eden izmed zahtevnejših tiskovin za izdelavo [31]. 
 
 
Slika 11: Sestava trdo vezane knjige: knjižni blok (A), platnice (B), spojni list (C), gaza (D), krep 
papir (E), lepenka (F), prevleka platnic (G), lepilo (H) [30] 
 
 
2.2.2 Velikostni formati papirja 
 
Formati papirja so določeni z mednarodnim standardom SIST EN ISO 216:2007 [32]. Ta 
standard se uporablja povsod po svetu, razen v ZDA. Na podlagi kategorizacije tega 
standarda ločimo velikostne formate A, B in C. Poznamo tudi formate papirjev RA in 
SRA, ki so neobrezani formati po standardu SIST EN ISO 217:2013 [33]. Ti formati so 
malo večji od formatov A, ker omogočajo tisk z dodatkom za porezavo, ki ga vedno 
uporabimo pri določitvi lastnosti tiskovine pred izvozom in je namenjen za porezavo na 
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končni format tiskovine. Format RA ima površino, ki je za 5 % večja od formata A. Format 
SRA ima površino za 15 % večjo od formata A [30, 32, 33]. 
 
 
2.2.3 Tehnološke operacije v grafični pripravi 
 
Izbrane tehnološke operacije in njihovo zaporedje v grafični pripravi imenujemo 
tehnološki proces. Tehnološki proces ima tri glavne dele – grafično pripravo, pri kateri 
oblikujemo, ustvarimo in pripravimo za tisk določeno tiskovino, tiskanje ter oplemenitenje 
tiskovine. Po izvedbi teh se izvede še grafična dodelava, s katero knjiga dobi končno 
vrednost [30]. 
 
 
2.2.4 Grafična priprava 
 
V grafično pripravo spada tehnološka operacija, imenovana reprografski proces, ki se 
izvaja pred končnim odtisom izdelka. Reprografski proces sestavljajo tipografske in re-
produkcijske naloge. V reprodukcijskem procesu urejamo slikovno gradivo, bodisi je to 
bitna slika bodisi vektorska grafika, v tipografskem pa obdelamo besedilo. Na koncu oba 
procesa združimo s prelomom tiskovine. Po prelomu sledi razporejanje strani, ki bodo v 
knjigi, izdelava tiskovne forme in tiskanje, za kar je zadolžen tiskar [30]. 
 
V grafični pripravi uporabljamo veliko strojne opreme, ki nam je v pomoč pri repro-
grafskem procesu. Del te so računalniki, optični čitalci (skenerji), digitalni fotoaparati in 
tiskalniki oz. tiskarski stroji. Prav tako za izdelavo tiskovine potrebujemo tudi programsko 
opremo, ki nam je v pomoč pri grafični pripravi in oblikovanju. Med te programe sodijo 
programi za obdelavo bitnih slik (Adobe Photoshop; Adobe, ZDA), programi za izdelavo 
vektorskih grafik (Adobe Illustrator; Adobe, ZDA) in programi za postavitev vsebine ter 
prelom strani (Adobe Indesign; Adobe, ZDA) [30, 36]. 
 
 
2.2.5  Prelom in izdelava kopirne predloge 
 
Strani izdelka je potrebno prelomiti s pomočjo zrcala strani. Zrcalo strani je predloga, ki 
jo ustvarimo pred tiskom in je namenjena lažji postavitvi oz. razporeditvi strani.   
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Poznamo strojni in računalniški fotostavek. Slednji je že prelomljen, kar pomeni, da je 
programska oprema sama izdelala t.i. bloke in pustila vmesni prostor za fotografije oz. 
slike. Nasprotno moramo strojni stavek sami razdeliti oz. prelomiti na v naprej definirane 
bloke in pustiti prostor za slike ter fotografije na zrcalu. Zrcalo strani nam pomaga pri 
predvidevanju grafično oblikovane strani tiskovine [31, 34]. 
 
 
2.3 DIGITALIZACIJA SLIKOVNIH ELEMENTOV 
 
Če želimo določene fotografije ali ilustracije prikazovati na zaslonih, jih urejati, ali na-
tisniti, jih moramo digitalizirati. Digitalizacija slikovnih elementov nam omogoča, da foto-
grafije ali umetniška dela v zelo kratkem času prenesemo v računalnik, kot različico 
grafične datoteke. Te grafične datoteke pa lahko kasneje v grafičnih programih, ki so 
namenjeni obdelavi zajetih podatkov, spreminjamo, upodabljamo in prikazujemo na 
različnih napravah. Zajete grafične elemente lahko upodobimo kot vektorske zapise, kjer 
je glavni element zapis matematične enačbe v obliki vektorja (usmerjene daljice) ali bitne 
zapise, kjer je osnovni element slikovna točka (piksel) [30, 36]. 
 
 
2.3.1  Bitna slika 
 
Vse optično prebrane (skenirane) slike in fotografije so zapisane v bitnem načinu, s 
pomočjo slikovnih točk (angl. pixels). Slabost bitnega zapisa grafike je, da ob povečanju 
postane nazobčena (kockasta), saj se ob povečevanju upodobitev slikovnih točk poveča, 
ob pomanjšanju pa upodobitev lahko izgubi ostrino. Ob tem se, v odvisnosti od izbranega 
kompresijskega in interpolacijskega mehanizma, spremenijo tudi vrednosti posameznih 
barv, pojavijo pa se lahko tudi učinki sevanja robov (angl. edge hallo) ali pa zamegljenih 
vizualnih učinkov.  
 
Bitna slika je sestavljena iz pravokotne mreže (matrice), v kateri so simetrično razpore-
jene slikovne točke (slika 12). Vsaka majhna slikovna točka vsebuje podatke o barvnem 
tonu, nasičenosti in svetlosti. Ločljivost bitne slike je odvisna od njenih dimenzij, ki jo 
urejamo in spreminjamo s skupino slikovnih točk. Slabost bitne slike je, da takšne da-
toteke zaradi načina zapisa in velike količine informacij zasedajo več prostora na disku 
kot vektorske ter da se ob povečanju ali manjšanju izgublja kakovost. Prednosti bitne 
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grafike so predvsem v možnosti fotorealistične upodobitve. Več kot ima slika posamez-
nih slikovnih točk in s tem barv, natančneje lahko te barvne informacije spreminjamo, 
urejamo ter prilagajamo [35, 36, 37]. 
 
 
Slika 12: Primer bitne slike [38] 
 
 
2.3.2  Vektorska grafika 
 
Za razliko od bitnih slik lahko vektorske grafike povečujemo in pomanjšujemo, ne da bi 
pri tem vplivali na kakovost grafične predloge (Slika 13). Elementi, ki so prikazani z 
vektorsko grafiko, so sestavljeni iz matematičnih zapisov krivulj. Oblike krivulj lahko 
spreminjamo s premikanjem kontrolnih točk, skozi katere gredo krivulje. Večinoma jih 
uporabljamo za upodobitev logotipov in zemljevidov ter ne za upodobitev fotorealističnih 
slik, saj ne delujejo naravno. Prednost vektorske grafike je, da ni odvisna od ločljivosti in 
jo lahko prilagodimo različnim velikostim zaslona. Elementi vektorske grafike so zapisani 
matematično in zato zahtevajo manj prostora na disku kot bitne slike. Slabost vektorske 
grafike je predvsem afektiran videz in tehnična pomanjkljivost in se kaže v težavah pri 
tisku, kjer ima lahko datoteka, ki vsebuje vektorsko grafiko tisoče ukazov, kar lahko vodi 
do napak v tisku. Tiskalnik oziroma tiskarski stroj velikokrat ne razume vseh ukazov, ali 
pa mu zmanjka prostora v pomnilniku, kar lahko pripelje do precejšnje razlike v pričako-
vanem in končnem odtisu [34, 36]. 
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Slika 13: Razlika med vektorsko (desno) grafiko in bitno (levo) sliko [39] 
 
 
2.3.3 Zajem in obdelava grafičnih predlog z optičnim čitalcem 
 
Digitalni zajem z optičnim čitalcem v barvah je osnovni del digitalne reprodukcije 
grafičnih predlog. Z optičnim čitalcem, ki je namenjen zajemanju informacij s slike ali z 
grafične predloge, analiziramo predlogo, ki jo spremeni v digitalne signale. Z zajetimi 
podatki lahko neposredno upravljamo barvne digitalne tiskalnike oz. tiskarske stroje, 
lahko jih obdelujemo v procesnem računalniku in shranimo na pomnilniku. Shranjene 
digitalne podatke lahko reproduciramo na katerem koli zaslonu. Namen digitalne repro-
dukcije je urejanje elektronskih žarkov z binarnimi digitalnimi signali in predogled ustvar-
jene tiskovine. Tiskovino sestavljajo slikovne točke v izbrani merski enoti dpi (angl. dots 
per inch). Za tisk uporabljamo slike v ločljivosti (angl. resolution) 300 dpi in črno bele 
vektorske slike v ločljivosti najmanj 900 do 1400 dpi [30, 34]. 
 
Poznamo analogno in digitalno zajemanje podatkov. Pri digitalnem optičnem zajemu gre 
za digitalizacijo slike ali fotografije, kjer se v spomin računalnika zabeleži digitalna slika, 
v ustreznem jezikovnem formatu in barvnem prostoru. Pri analognem skeniranju pa je 
rezultat vedno le CMYK barvni izvleček v obliki koprine predloge (t.i. filma) [30]. 
 
Pri zajemu vektorske grafike in bitnih slik se velikokrat srečamo z izrazi amplitudno, 
frekvenčno ter hibridno rastriranje. Namen rasterizacije je narisano grafiko z lista papirja 
prenesti na zaslon računalnika v obliki slikovnih točk za enostavnejšii izris ilustracij.  
 
O amplitudnem rastriranju (krajše AM) govorimo, ko je razdalja med rastrskimi točkami 
enaka, te se pa razlikujejo v velikosti (Slika 14). Poznamo tudi več oblik rastrskih točk. 
Svetlost določamo z velikostjo rastrskih pik. Večje kot so upodobljene rastrske pike, tem-
nejši je ton na sliki in obratno. Pri AM rastru se kakovost upodobitev hitro izniči na daljši 
opazovalni razdalji [30, 36].  
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Slika 14: Amplitudno moduliran raster [40] 
 
Frekvenčno moduliran raster (krajše FM) ima velikost rastrskih pik enako, medtem ko se 
spreminja gostota pik. Pri FM rastriranju (Slika 15) je svetlost odvisna od razdalje med 
naključno razporejenimi točkami. Več kot je točk na določenem območju, tem temnejše 
je območje. FM raster je natančnejši in omogoča lepše barvne prehode, ne povzroča 
učinka moarea, vendar je bolj občutljiv na tisk, kjer se lahko kopije hitro obrabijo, barve 
so lahko polne madežev ter nerazločne [31, 35, 36]. 
 
 
Slika 15: Frekvenčno moduliran raster [40] 
 
Poznamo tudi hibridni raster (Slika 16), ki je kombinacija AM in FM rastra. Njegov namen 
je zmanjšati slabosti drugih dveh z uporabo različne pokritosti tiskovne površine. Pri 
hibridnem rastriranju lahko opazimo mehkejše prehode med temnejšimi in svetlejšimi 
toni, odstrani moire efekt, ustvariti lepše ter bolj natančne detalje na sliki. Pri najtemnejših 
in najsvetlejših tonih se uporablja FM raster, pri vmesnih pa AM raster [31, 35, 41].  
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Slika 16: Hibridni ali kombiniran raster [42] 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
Namen diplomskega dela je bil preučiti 10 izbranih knjig poezij. Analizirali smo knjige 
poezij, ki so bile v določenih obdobjih najbolj brane oz. najbolj priljubljene in katere imajo 
še danes pomemben vpliv na razvoj poezije v Sloveniji ter po svetu. 
Cilj diplomskega dela je bil namreč oblikovati knjigo poezij »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice 
Eve Opsenica. V pomoč pri oblikovanju smo poleg opravljene primerjalne analize izvedli 
tudi spletno anketo, s pomočjo katere smo anketirane spraševali o izbiri pisave, uporabi 
barvne palete, formatu, naslonilu besedila in slike ter kakšna se jim zdi izbrana ilustracija 
na oblikovanih predlogah. 
V nadaljevanju je podrobneje opisan postopek izvedbe posameznih korakov eksperi-
mentalnega dela naloge. 
 
 
3.1  PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH SVETOVNIH IN 
SLOVENSKIH KNJIG POEZIJ 
 
V primerjalno analizo smo vključili deset knjig poezij, izdanih v obdobju od začetkov 
poezije v 18. stoletju, pa vse do danes. Izbrane knjige poezij so in še vedno igrajo ključno 
vlogo v slovenski ter svetovni literaturi oz. pesništvu.  
V raziskavo smo vključili prve izdaje petih tujih knjig poezij: 
1. »The Prelude«, avtorja Williama Wordswortha, 1850 – vzorec T1; 
2. »Poems«, avtorice Emily Dickinson, 1892 – vzorec T2; 
3. »The Rime od the Ancient Mariner«, avtorja Samuela Taylor Coleridgea, 1913 
– vzorec T3;  
4. »Sonnets from the Portuguese«, avtorice Elizabeth Browning, 1914 – vzorec T4 
in  
5. »The Sun and Her Flowers», avtorice Rupi Kaur, 2017 – vzorec T5.  
In pet prvih izdaj slovenskih knjig poezij: 
6. »Poezije«, avtorja France Prešerna,1846 – vzorec S1; 
7. »Pesmi in romance«, avtorja Josipa Murna – Aleksandrova, 1903 – vzorec S2; 
8. »Zimzelen pod snegom«, avtorja Otona Zupančiča, 1945 – vzorec S3;  
9. »Pesmi štirih«, avtorjev Toneta Pavčka, Kajetana Koviča, Janeza Menarta in 
Cirila Zlobca, 1953 – vzorec S4 in  
10. »Ne bodi kot drugi«, avtorja Frana Lainščka, 2007 – vzorec S5.  
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Primerjalno analizo smo zasnovali tako, da smo primerjali naslovnice in notranjost 
izbranih knjig poezij. Analizo smo razdelili v dva sklopa, pri čemer smo med seboj 
posebej primerjali svetovne in slovenske knjige poezij. Preučili smo dimenzije knjige oz. 
format knjig poezij, način in vrsto vezave, število strani, uporabljene barve v notranjosti 
ter na platnicah, tip in število uporabljenih pisav, slikovno gradivo ter poravnavo vsebine 
oz. slik in besedila (naslonila). 
 
 
3.2 SPLETNA ANKETA  
 
Spletno anketo smo zasnovali na podlagi izdelanih predlog knjige poezij »Iz ljubezni 
zrasteš«, avtorice Eve Opsenica.  
V prvem delu spletne ankete smo želeli pridobiti splošne podatke ankentirancev (spol, 
starostno skupino, izborazbo).  
V drugem delu spletne ankete smo sodelujoče spraševali o njihovi uporabi knjig poezij – 
če poezijo berejo ali pišejo, kje najbolj pogosto najdejo tovrstne knjige in kaj jih pri njih 
najprej pritegne.  
Nadalje, v tretjem delu spletne ankete, pa smo anketirancem pripravili slikovne predloge 
primerov oblikovanja knjige poezij »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica.  
Predloge smo zasnovali na osnovi primerjalne analize izbranih svetovnih in slovenskih 
knjig poezij. Izdelali smo 5 predlog za naslovnico in 5 predlog za notranjost naše knjige, 
kjer so ankentiranci ocenjevali primernost. Ocenjevali so barvno paleto, izbiro pisave, 
postavitev besedila, velikost pisave in izbiro slikovnega gradiva. V zadnjem sklopu smo 
ankentirance vprašali, kakšen format knjige poezij jim deluje najbolj primeren med 
naštetimi in kakšna vrsta ilustracije jih najbolj pritegne k nakupu ali branju knjige s poet-
ično vsebino. 
Namen spletne ankete je bil ugotoviti končno ciljno skupino potencialnih bralcev ob-
likovane knjige poezij in na osnovi njihovih preferenc končno oblikovati ter izdelati 
grafični izdelek.  
Vprašalnik spletne ankete se nahaja v prilogi, na strani 57.   
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3.3 PRELOM IN VIZUALNA PODOBA KNJIGE POEZIJ        
»Iz ljubezni zrasteš«, AVTORICE EVE OPSENICA 
 
Knjiga poezij z naslovom »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica, je bila ustvarjena 
s pomočjo programa Adobe Indesign, kjer smo izdelali prelom strani in platnico ter 
programa Adobe Illustrator, kjer so bile ustvarjene ilustracije.  
Za izdelavo preloma besedila v knjigi smo od avtorice knjige prejeli lektorirano glavno 
besedilo pesmi, ki je bilo shranjeno v programu Office Word. Pesmi so obsegale 40 strani 
in 2842 besed brez poglavij in praznih strani. Vse pesmi v knjigi poezij so delo avtorice 
in izdane v samozaložbi. 
Ustvarili smo tudi avtorske ilustracije (najprej narisane na papir), ki smo jih s pomočjo 
optičnega čitalca (angl. scanner) zajeli in prenesli na ustrezen uporabniški program na 
računalniku (v našem primeru Adobe Illustrator).  
V nadaljevanju je opisan knjižni prelom knjige in koraki izdelave v programu Adobe 
Indesign ter Adobe Illustrator. Knjiga vsebuje 56 strani. 
 
Oblikovana knjiga »Iz ljubezni zrasteš« se nahaja v prilogi, na strani 64.   
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO  
 
 
V nadaljevanju so opisani rezultati spletne ankete in primerjalne analize izbranih 10 knjig, 
ki so opisane v teoretičnem delu diplomske naloge. Namen rezultatov in razprave je bil 
dobiti podatke o željah uporabnikov knjige poezij, ki so nam bili v pomoč pri oblikovanju 
knjige »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica. Z rezultati smo dobili vpogled v 
razmišljanje sodelujočih anketirancev o izbiri knjig poezij in primerjali razlike med primer-
jalno analizo ter spletno anketo, kjer smo lahko opazili kar nekaj odstopanj. 
 
 
4.1 REZULTATI PRIMERJALNE ANALIZE IZBRANIH KNJIG 
POEZIJ  
 
V prvem delu so opisani rezultati primerjalne analize, v katero je bilo vključenih deset 
knjig poezij. Analizirali smo naslovnice in notranjosti knjig. Z analizo smo dobili 
informacije o všečnosti bralcev knjige poezij, vse od začetkov izdelave knjig poezij do 
oblik knjig, ki jih poznamo danes. 
 
 
4.1.1 Primerjalna analiza izbranih svetovnih knjig poezij 
 
V prvem delu analize je vključenih pet izbranih svetovnih knjig poezij. Žal za vse knjige 
poezij nismo pridobili popolnoma vseh podatkov, saj jih hranijo v arhivih v tujini in 
nekateri prvi ponatisi niso dostopni javnosti. Še vedno pa smo lahko dobili dovolj drugih 
informacij, da je bila omogočena primerjalna analiza.  
Podrobnejši opisi knjig se nahajajo v nadaljevanju (Preglednica 1), kjer so predstavljeni 
rezultati primerjalne analize.  
 
Knjiga »The Prelude«, avtorja Williama Wordswortha, je bila prvič izdana leta 1850 v 
založbi Bradbury and Evans. Knjiga ima 375 strani in je nekoliko večjega formata (254 
× 508 mm). Vezana je v trdo vezavo, platnice pa so oblečene v škrlatno-rjavo tkanino, 
na videz podobno usnju. Na naslovnici ima v obliki okvirja odtisnjene okraske. Na 
hrbtišču platnice sta v serifni pozlačeni pisavi upodobljena naslov knjige in ime avtorja 
(slika 1).  
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Na prvi notranji strani so v vrstnem redu, sredinsko poravnano in v serifni pisavi, 
upodobljeni naslov, ime avtorja, ime založbe ter letnica izida knjige. Za tem je ponovno 
na svoji strani posebej ponovno zapisano ime založbe (slika 17). Zapis je sredinsko 
poravnan in postavljen na sredino strani. V notranjosti na prvih dveh straneh knjige ni 
slik in ne ilustracij. Vira slike strani, kjer naj bi bile pesmi, nismo našli, zato lahko 
komentiramo samo tiste strani knjige, ki so dostopne na spletu. Glede na to, da je bila to 
ena izmed prvih izdanih knjig poezije, je pričakovano, da se precej razlikuje od modernih 
knjig [43, 44]. 
 
 
Slika 17: Slika notranjosti knjige poezij »The Prelude«, avtorja Williama Wordswortha [44] 
 
Zbirka treh knjig »Poems«, avtorice Emily Dickinson, je bila prvič izdana leta 1892. Med 
seboj so si vse tri knjige zelo oblikovno podobne, razlikujejo se v barvi naslovnic in 
vsebini. Izdala jih je založba Boston: Roberts Brothers. V raziskavo smo vključili drugo 
knjigo, saj je bila med vsemi najbolj priljubljena in smo zanjo lahko dobili največ 
podatkov. Knjiga je nekoliko manjša od formata A5 (178 × 127 mm) in ima na naslovnici 
knjige desnem zgornjem kotu, levo poravnano, zapisan naslov s pozlačenimi črkami, v 
dekorativni serifni pisavi. Knjiga je vezana v trdo vezavo. Platnice so ovite v tkanino 
rjavo-zelene barve. Knjiga je zelo obsežna, saj ima kar 256 strani. Pod naslovom je 
desno poravnano s pozlačenimi črkami in z dekorativno serifno pisavo zapisano ime 
avtorice. Pod imenom je v enakem stilu desno poravnano zapisana tudi številka knjige 
(angl. second series). V spodnjem desnem kotu je s pozlačeno barvo upodobljena 
ilustracija uvelih rož, ki se verjetno navezuje na nekoliko temno vsebino knjige (slika 2).  
Na prvih notranjih straneh knjige (Slika 18) se nahaja nekaj natisnjenih rokopisov 
avtorice in opis njenega dela. Besedilo z opisom njenega dela je stavljeno na polni 
format, preostalo besedilo pa je sredinsko poravnano. Med rokopisom in stranjo, na 
kateri je ponovno zapisan naslov in ime avtorice ter založbe (ti so sredinsko poravnani 
in zapisani v serifni pisavi), je vstavljen paus papir. Njegov namen je ločiti stran z nekaj 
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rokopisi in stran, kjer se dejansko začne natisnjen vsebinski del poezij. Vsebina poezij 
je zapisana s serifno pisavo in ne vsebuje slik ali ilustracij. Besedilo poezij je sredinsko 
poravnano. Na zgornjem delu vsake strani je zapisan naslov knjige »Poems«, pod njim 
pa je z rimsko števko zapisano poglavje in vrstico nižje še naslov pesmi. Omenjeno je 
sredinsko poravnano in zapisano z verzalkami. Pod naslovom se nahaja pesem, ki je 
zapisana s serifno pisavo in sredinsko poravnana. Vsaka prva črka v pesmi ima grafično 
poudarjeno verzalko. Na eni strani se nahaja samo ena pesem. Paginacija je zrcaljena 
na obeh straneh, v levem in desnem zgornjem kotu knjige [45–48]. 
 
 
Slika 18: Primer rokopisa avtorice v notranjosti knjige »Poems«, avtorice Emily Dickinson [48] 
 
»The Rime od the Ancient Mariner« je knjiga, avtorja Samuela Taylorja Coleridgea, ki je 
prvič leta 1913 izšla pri založbi London, George C. Harrap & Co. Knjigo smo sicer želeli 
izločiti iz primerjalne analize, saj o njej nismo našli veliko informacij, oz. so si te bile 
precej razlikujoče. Nazadnje smo sklenili, da jo v analizi zaradi njenega pomena za 
razvoj knjig poezij obdržimo. 
Knjiga je dimenzij približno velikosti A4  formata (195 × 254 mm), a se ti podatki od strani 
do strani razlikujejo, zato ni nujno, da so točni. Knjiga ima okoli 120 strani (podatki se od 
izdaje do izdaje razlikujejo in variirajo od 36 pa vse do 126 strani). Vezana je v trdo 
vezavo, platnice pa so oblečene v potiskan usnjen knjigoveški material. Na naslovni 
strani knjige je zgoraj na vrhu zapisan naslov, v serifni pisavi, pri čemer je prva začetna 
črka besedila v zlati barvi zelo bogato grafično okrašena (slika 3). Pod naslovom je 
upodobljena ilustracije ladje, pozicionirana na sredino, v zlati barvi z veliko detajli. Na 
hrbtišču platnice so z zlatimi črkami napisani podatki knjige in dodani okraski, nekateri 
podatki so umeščeni v zlate okvirje. 
Pri tej knjigi sta tako notranjost kot zunanjost knjige bogati z okrasnimi motivi, inicialkami, 
dekorativno pisavo in razkošnimi detajlno upodobljenimi slikami oz. ilustracijami. 
Notranjost je zelo barvna in polna ilustracij (Slika 19), okvirjev ter dekorativnih motivov. 
Večina besedila je upodobljena črno-belo, z izjemo okrašenih prvih začetnic besedila in 
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ilustracij, ki so zelo pisane ter podrobno naslikane. Paginacija ni vidna. Notranjost je 
oblikovana tako, da se na eni strani odprte knjige nahaja podrobna ilustracija, s sencami 
in z veliko detajli, zaradi česar deluje zelo pravljično, na drugi strani pa se nahaja 
okrašeno besedilo. Na nekaterih straneh so okoli besedila bogato upodobljeni okrašeni 
okvirji, ki še dodatno popestrijo vsebino. Nekateri okvirji vključujejo ilustracije morskih 
živali in so večinoma smiselni, vendar bi lahko rekli, da so precej moteči pri branju 
besedila in predstavljajo večinski del knjige. Besedilo pesmi je zapisano s serifno, z 
dekorativno pisavo in s sredinsko stavljeno [49]. 
 
 
 
Slika 19: Primer notranjosti knjige »The Rime od the Ancient Mariner«,  avtorja Samuela 
Taylorja Coleridgea [49] 
 
Knjiga poezij »Sonnets from the Portuguese«, avtorice Elizabeth Browning, je bila izdana 
leta 1914 pri založbi Medici Society, Ltd. Je krajša knjiga, ki vsebuje le 26 strani. 
Dimenzije knjige so 207 × 144 mm, vezana pa je v trdo vezavo, s platnicami, oblečenimi 
v »maroško usnje« (to je svoj čas veljalo za prestiž v svetu platnic knjig). Na prvi pogled 
modrina usnja na platnici in preprosta naslovnica dajeta knjigi bogat ter večvreden vtis. 
Na naslovni strani ni nobenega besedila, na naslovni in hrbtni platnici je upodobljen le 
pozlačen okvir (slika 4). Na hrbtišču knjige se v zlatih črkah in pisavo s serifi nahaja 
naslov knjige s podatki avtorice.  
Notranjost knjige je črno-bela (Slika 20). Besedilo je obojestransko stavljeno, zapisano 
s serifno pisavo. Vse pesmi so napisane z verzalkami. Opazimo lahko tudi bogato 
okrašene začetne črke besedila, ki poudarjajo pomembnost napisanega. Paginacije ni. 
Za razliko od platnic se v notranjosti nahaja slikovno gradivo, ampak v obliki okraskov in 
okvirjev okrog besedila, ki poudarja celotno pomembnost poezij. Okrasni okvirji so 
sestavljeni iz drobnih črno-belih elementov in delujejo za današnje čase nakičeno, 
vendar je bila za časa izida knjige to verjetno podoba knjižnega prestiža [50].  
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Slika 20: Primer notranjosti knjige »Sonnets from the Portuguese«, avtorice Elizabeth Browning 
[50] 
 
Knjiga poezij »The Sun and Her Flowers«, avtorice Rupi Kaur, je bila izdana leta 2017 
pri založbi Simon & Schuster Ltd. Knjiga je velikosti 127 × 197 mm in je vezana v mehko 
vezavo. Naslovnica je preprosto oblikovana (Slika 5), z upodobljeno ilustracijo, naslovom 
in imenom avtorice. Ilustracija predstavlja cvetlico rumeno-modre barve, ki se povezuje 
z naslovom. Upodobljen rumen cvet je mogoče poistovetiti s soncem. Naslov in ime 
avtorice sta zapisana s serifno pisavo, levo zgoraj poravnano. Na hrbtni strani platnice 
je upodobljena izbrana pesem iz knjige z enako ilustracijo kot na naslovnici. Besedilo 
pesmi na hrbtni strani je levo poravnano in je zapisano v kurzivni različici. V spodnjem 
levem kotu se nahajata logotip in ime založbe, v spodnjem desnem kotu pa se nahaja 
cena in črtna koda knjige. 
Notranjost knjige je črno-bela. Ilustracije so enake kot na naslovnici (Slika 21), le da so 
upodobljene v črno-beli različici. Vsebina je napisana v kombinaciji z navadno in s 
kurzivno različico pisave. Na vsaki strani je upodobljena le ena pesem. Vse pesmi so 
levo poravnane in zapisane s serifno pisavo. Za razliko od drugih knjig, kjer so naslovi 
zapisani nad pesmimi, so tu naslovi zapisani vrstico nižje pod pesmijo. Naslovi pesmi so 
zapisani v kurzivni serifni pisavi. Paginacija je postavljena sredinsko spodaj. Na vsaki 
strani sta na vrhu sredinsko poravnana ime avtorice in naslov knjige.  
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Slika 21: Primer notranjosti knjige »The Sun and Her Flowers«, avtorice Rupi Kapur [51] 
 
Preglednica 1: Primerjava izbranih značilnosti izbranih svetovnih knjig poezij  
  
 
Vzorec 
Značilnost 
 
T1 
 
T2 
 
T3 
 
T4 
 
T5 
Vezava trda trda trda trda mehka 
Št. strani 375  238  36* 26  256  
Naslonilo platnice ni besedila desno in levo sredinsko ni besedila levo 
Naslonilo 
notranjosti 
sredinsko sredinsko obojestransko obojestransko levo 
Pisava (platnica) serifna serifna serifna serifna serifna 
Pisava (notranjost) serifna serifna serifna serifna serifna 
Slikovno gradivo 
na platnici 
da da da ne da 
Slikovno gradivo v 
notranjosti 
ne ne da da da 
Barva tiska na 
platnici  
črno bela barvna barvna barvna barvna 
Barva tiska v 
notranjosti  
črno-bela črno-bela barvna črno-bela črno-bela 
Dimenzije knjige 
(mm) 
254 × 508  178 × 127  195 × 254  207 × 144  127 ×197  
Jezik angleški angleški angleški angleški angleški 
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Končna skupna ugotovitev na podlagi rezultatov je, da so bile knjige od začetkov knjig 
poezij do danes najbolj enotne pri vezavi, ker so, z izjemo zadnje novejše knjige (T5), 
vse trdo vezane. Korelacijo najdemo tudi pri uporabi pisave, ker je pri vseh knjigah 
uporabljena pisava s serifi (tako na platnici kot na naslovnici). Z leti je postajala moderna 
uporaba barvnih naslovnic in slikovnega gradiva tudi v notranjosti knjige. Pri prvih 
knjigah, glede na letnico izdaje (T1 in T2), ki so tudi bolj preproste, lahko najdemo 
slikovno gradivo le na platnicah, v notranjosti je stavljeno samo besedilo brez slik ali 
grafik. Pri novejših knjigah (T5) pa je je slikovno gradivo uporabljeno tako na platnici kot 
v notranjosti knjige. Barva je uporabljena skoraj pri vseh knjigah (z izjemo T1, kjer je 
celotna knjiga črno-bela). Novejša knjiga (T5) ima na platnici in notranjosti besedilo 
stavljeno na levo, kar je zelo priljubljeno pri knjigah 21. stoletja, starejše knjige so imele 
v večini sredinsko ali obojestransko naslonilo v notranjosti ter na naslovnicah sredinsko 
in mešano (desno ter levo), nekatere naslovnice pa besedila sploh niso imele na platnici, 
ampak sta bila naslov in ime avtorja stavljena v notranjost knjige (po navadi na prvih 
straneh knjige). Najbolj se analizirane knjige razlikujejo po dimenzijah knjig, kjer nismo 
našli nobene skupne točke. 
 
 
4.1.2 Primerjalna analiza izbranih slovenskih knjig poezij 
 
Tudi v primerjalno analizo slovenskih del smo vključili pet knjig poezij. Podrobnejši opisi 
knjig se nahajajo v nadaljevanju, v preglednici 2 pa so predstavljeni rezultati te primer-
jalne analize. 
 
Knjigo poezij dr. Franceta Prešerna, z naslovom »Poezije«, ki je bila prvič natisnjena leta 
1847, je natisnil in založil Josef Bláznik. V digitalizirani obliki jo hranijo v Narodni in uni-
verzitetni knjižnici v Ljubljani. Knjiga ima 191 strani, je v mehki vezavi, dimenzij 180 × 
110 mm, je v celoti tiskana črno-belo. Naslovnica je prazna. Na prvi strani notranjosti 
knjige se nahajajo: naslov knjige, datum, založba in nekaj kitic iz pesmi »Slovó od 
mladósti«. Vsak od navedenih podatkov je zapisan z drugačno serifno pisavo v črno-beli 
barvi. Naslov »Poezije« in ime avtorja sta sredinsko stavljena na zgornjem delu strani. 
Na desni strani sredine naslovnice se na levo naslonilo poravnan nahaja del pesmi 
»Slovó od mladósti« (Slika 22 levo). Na dnu naslovnice se nahaja sredinsko poravnano 
ime kraja, ime založnika in letnica izida knjige. Sredinski del besedila je vidno ločen 
zgoraj in spodaj z likovno oblikovanimi okrasnimi črtami [52]. 
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Slika 22: Primer prve notranje strani (levo) in primer zapisa pesmi (desno) knjige poezij dr. 
Franceta Prešerna, z naslovom »Poezije« [52] 
 
V notranjosti, kjer se nahajajo pesmi avtorja (Slika 22 desno), je besedilo sredinsko po-
ravnano in upodobljeno s serifno pisavo. Posebnost notranjosti je v tem, da je velika 
začetna črka v tekstu slikarsko okrašena in slikovito uvaja pomemben del besedila. Ce-
lotna notranjost je črno-bela in ne vsebuje slikovnega gradiva. Številke strani lahko naj-
demo nad pesmijo zgoraj na vsaki strani naslova in je od naslova ločena z likovno črto. 
Kazalo pesmi se nahaja na zadnjih straneh knjige.  
 
Knjiga poezij »Pesmi in romance«, avtorja Josipa Murna-Aleksandrova, je bila izdana 
leta 1903, pri založbi L. Schiventnen v Ljubljani. Knjiga ima trdo vezavo in vsebuje 136 
strani, v dimenzijah 175 × 130 mm. Na naslovni strani se v zgornjem delu knjige, 
sredinsko poravnano in zapisano s serifno pisavo nahaja ime avtorja ter naslov knjige 
(Slika 8). Ta sta postavljena v zlat in bel okrasen okvir, katerega notranjost je za nekaj 
odtenkov temnejše sive barve kot platnica. Okvir pomembno izpostavi naslov knjige. V 
spodnjem delu naslovnice je z zlatimi črkami natisnjeno ime založbe. Z isto zlato so 
upodobljeni tudi pozlačeni robovi knjige, kar ji daje poseben pečat.  
V notranjosti knjige je prva slika portret avtorja knjige (Slika 23 levo). Stran z naslovom, 
letnico in založnikom ter s portretom avtorja ločuje manjši paus papir, ki temu delu knjige 
daje občutek mehkobe in nežnega prehoda k vsebini – pesmim.  
Notranjost knjige je črno-bela. Na prvih 15 straneh se nahaja biografija avtorja in nekaj 
razlag pesmi, ki niso vključene v kazalo strani. Knjiga je ločena na posamezna poglavja. 
Za poglavjem biografije se nahaja kazalo vsebine. Nadalje je vsako poglavje ločeno s 
stranjo, na kateri se nahaja le rimska števka strani poglavja, ki je sredinsko poravnana. 
Na prvi strani poglavja pesmi je nad naslovom pesmi podrobno narisana podoba ženske 
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v baročnem stilu (Slika 23 desno), ki je tudi edina slika v poglavju (ilustracija se ponovi 
pri vsakem novem poglavju). Naslovi pesmi odebeljeni, zapisani s serifno pisavo in 
pozicionirani nad pesmijo, ki je sredinsko poravnana. Pesmi so levo poravnane in 
zapisane s serifno pisavo. Tudi številke strani so zapisane v serifni pisavi, sredinsko 
poravnane in pozicionirane pod vsako pesmijo.  
 
 
 
Slika 23: Primer prve notranje strani (levo) in primer pesmi (desno) knjige »Pesmi in romance«, 
avtorja Josipa Murna-Aleksandrova 
 
Knjiga »Zimzelen pod snegom«, avtorja Otona Zupančiča, je bila prvič natisnjena leta 
1945. Knjigo je izdala državna založba Slovenije v Ljubljani. Knjiga je mehko vezana in 
vsebuje 102 strani. Format knjige je v velikosti 190 × 115 mm. Na naslovnici knjige je na 
sredini pozicionirano ime avtorja in pod njim naslov knjige, oba zapisana v črno-beli 
pisavi, brez serifov. Okoli imena avtorja in naslova se nahaja barvna ilustracija ptičjih 
stopinj ter zelenih listov zimzelena, povezujoč se z naslovom knjige (Slika 7).  
Besedilo vsebine je črno-belo in ne vsebuje slik ali ilustracij. Na prvi notranji strani (Slika 
24) se nahaja ime avtorja, pod njim naslov in na dnu strani kraj ter letnica ponatisa, 
sredinsko poravnani in zapisani v serifni pisavi. Notranjost knjige, kjer se nahajajo pesmi, 
je brez posebnosti. Tako kot pri večini knjig s poezijo je uporabljena serifna pisava, kjer 
je naslov zapisan z verzalkami in sredinsko poravnan, pod njim nahajajoča pesem pa je 
poravnana na levo naslonilo. Številke strani se nahajajo na samem dnu strani, sredinsko 
poravnane. Kazalo strani lahko najdemo na zadnji strani.  
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Slika 24: Primer prve notranje strani (levo) in primer pesmi (desno) knjige »Zimzelen pod 
snegom«, avtorja Otona Zupančiča 
 
Prvi ponatis knjige »Pesmi štirih« je bil izdan leta 1953. Knjiga ima več avtorjev – Tone 
Pavček, Kajetan Kovič, Janez Menart in Ciril Zlobec. Kljub večjemu številu avtorjev ima 
samo 133 strani, ki so razdeljene na posamezna poglavja avtorjev. Knjigo je založil Slov-
enski knjižni zavod v Ljubljani. Vezana je v trdo vezavo, platnice so oblečene v potiskan 
trši papir, njene dimenzije pa so 175 × 110 mm. Vsebina na platnici je barvna (Slika 9). 
Na naslovnici se nahajajo enakomerno razporejeni črni pravokotniki z belo obrobo. Na 
levi strani naslovnice je upodobljena rdeča podoba stiliziranih vej drevesa. V spodnjem 
desnem kotu je vidno ločen bel kvadrat, v katerem je s serifno pisavo zapisan naslov 
knjige in pod njim priimki avtorjev. Na notranjih straneh je za zapis vsebine uporabljena 
serifna pisava, natisnjena črno-belo. Notranjost knjige je brez slik ali ilustracij. Na prvi 
strani knjige zgoraj se nahajajo levo poravnana imena avtorjev, nekaj vrstic pod njimi pa 
desno poravnan naslov knjige. Knjigo ločujejo poglavja. Vsako poglavje je ločeno z ime-
nom avtorja, zapisano v spodnjem delu strani, levo poravnano. Poleg imena avtorja sta 
v črnem okvirju dodani še začetnici imena in priimka avtorja (Slika 25). Naslovi so 
zapisani z verzalkami in sredinsko poravnani. Pesmi se nahajajo pod naslovi in so levo 
poravnane. Pod pesmimi je postavljena številka strani, ki je sredinsko poravnana (Slika 
25). Kazalo strani najdemo na zadnji strani knjige.  
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Slika 25: Primer pesmi (levo) in primer poglavja (desno) v notranjosti knjige »Pesmi štirih«, 
avtorjev: Toneta Pavčka, Kajetana Koviča, Janeza Menarta in Cirila Zlobca 
 
Knjiga »Ne bodi kot drugi«, avtorja Ferija Lainščka, je bila izdana leta 2007, pri Cankar-
jevi Založbi. Knjiga ima 72 strani in meri 155 × 155 mm. Na platnici se nahaja barvna 
ilustracija človeka, v podobi angela. Ozadje naslovnice je rdeče barve, kar je zelo pri-
merno za ljubezensko zbirko pesmi, ilustracije na naslovnici pa bele barve. Na levi strani 
angela je na levo naslonilo poravnano ime avtorja, na desni strani pa naslov knjige. Oba 
sta zapisana s serifno pisavo (Slika 10).  
V notranjosti knjige se za besedilom pesmi nahajajo transparentne ilustracije, ki so dovolj 
vidne, da popestrijo vsebino. Ilustracije niso upodobljene na vsaki strani. Besedilo pesmi 
je levo poravnano in zapisano s serifno pisavo, naslov nad besedilom pa je ravno tako 
levo stavljen in zapisan s serifno pisavo, enake rdeče barve kot je barva naslovnice. 
Spodaj levo je z besedilom poravnana številka strani. Poleg se na levi, podobno kot na 
naslovnici, nahaja podoba angela v rdeči barvi. Ta deluje kot nekakšen logotip oz. oz-
naka knjige in ga lahko najdemo na vsaki strani (Slika 26).  
 
 
Slika 26: Primer notranjosti knjige »Ne bodi kot drugi« avtorja Ferija Lainščka [53]  
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Preglednica 2: Preglednica z izmerjenimi podatki slovenskih knjig prve izdaja 
 
Na podlagi analize slovenskih knjig iz smo ugotovili, da imajo knjige največ skupnih last-
nosti pri uporabi barv in največ odstopanj pri izbiri formata. Končni rezultat nam pove, da 
so naslovnice knjig v večini barvne in notranjosti knjig črno-bele. Najbolj priljubljena je 
izbira pisave s serifi (tako na naslovnicah kot v notranjosti knjige) in lahko predvidevamo, 
da je tudi za uporabnika knjige najbolj prijazna za branje. Najbolj značilno naslonilo za 
besedilo v notranjosti knjige je sredinsko ali levo, na naslovnici pa je največkrat upora-
bljeno sredinsko naslonilo. Dimenzije knjig se razlikujejo pri vseh analiziranih knjigah in 
nimajo posebnosti. Najdemo lahko večje, manjše in formate z enako dolgimi stranicami. 
To nam prikazuje, da je izbira formata pri takšni zvrsti knjig poljubna in ne predstavlja 
pomembne vloge pri izbiri knjige s strani bralca. Slikovno gradivo je priljubljeno na 
naslovnicah, medtem ko v notranjosti knjige dajejo večjo pažnjo na besedilo v knjigi. Pri 
številu strani lahko opazimo vzorec padca števila strani pri modernih in novejših knjigah. 
Pri tovrstnih knjigah je najbolj priljubljena uporaba trde vezave.  
 
Vzorec 
Značilnost 
 
S1 
 
S2 
 
S3 
 
S4 
 
S5 
Vezava mehka trda mehka trda trda 
Št. strani 191  136  102  133  72  
Naslonilo platnice ni besedila sredinsko obojestransko sredinsko levo 
Naslonilo 
notranjosti 
sredinsko 
naslovi 
sredinsko in 
pesmi levo 
naslovi 
sredinsko in 
pesmi levo 
naslovi 
sredinsko 
in pesmi 
levo 
levo 
Pisava (platnica) ni besedila serifna serifna serifna serifna 
Pisava (notranjost) serifna serifna brez serifov serifna serifna 
Slikovno gradivo 
na platnici 
ne ne da da da 
Slikovno gradivo v 
notranjosti 
ne da ne ne da 
Barva tiska na 
platnici  
/ barvna barvna barvna barvna 
Barva tiska v 
notranjosti  
črno-bela črno-bela črno-bela črno-bela 
naslovi barvna, 
pesmi črno-bela  
Dimenzije knjige 
(mm) 
180 × 110  175 × 130  190 × 115  175 × 110  155 × 155  
Jezik slovenski slovenski slovenski slovenski slovenski 
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4.2 REZULTATI SPLETNE ANKETE 
 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati ankete, ki smo jo ustvarili z namenom raziskave 
želja uporabnikov knjig poezij. Izdelali smo spletno anketo, kjer smo predstavili predloge 
za našo knjigo poezij »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica, in postavili vprašanja 
o splošni uporabi knjige poezij. Anketo smo izvedli med 9. in 16. februarjem 2020, na 
platformi »1ka«.  
 
 
4.2.1 Splošne ugotovitve  
 
V anketi je sodelovalo 67 ljudi, od tega 49 žensk in 18 moških, z večinoma srednješolsko 
izobrazbo (35) in diplomsko izobrazbo (27), manj jih ima dokončano magistrsko 
izobrazbo (3) ter doktorat (2) . Velika večina anketirancev (90 %) je bila starosti med 20 
in 39 let, 7 % jih je bilo starih med 40 in 59 let in le 1 % so predstavljali starejši od 60 let 
(Slika 27). 
 
Slika 27: Starostna porazdelitev anketiranih 
 
Rezultati starostne porazdelitve so bili pričakovani, saj smo anketo posredovali med 
študente primerjalne književnosti in študente grafične tehnologije, ki so predstavljali 
izbrano ciljno skupino. Namen je bil dobiti mnenje uporabnikov knjige poezij in tistih, ki 
jim oblikovanje knjige ni tuje. Izobrazba je precej varirala, največ je bilo grafičnih 
tehnikov, slovenistov, komparativistov in vzgojiteljev. V spletni anketi so sodelovali tudi 
anketiranci s področja kineziologije, gostinstva, logistike, ekonomije in filmske industrije. 
 
Kljub izbrani ciljni skupini, med katere so sodili tudi študentje primerjalne književnosti, 
smo bili presenečeni, da le 15 % anketiranih redno bere knjige poezij, dobra polovica 
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občasno (51 %) in kar 27 % nikoli. Nadalje smo ugotovili, da kar 46 sodelujočih poezije 
nikoli ni napisalo, da jo le 12 občasno in le 4 redno piše. To je potrdilo našo domnevo, 
da poezija na splošno vseeno ni najbolj priljubljena oblika literarne zvrsti.  
Na vprašanje, koliko knjig poezij letno preberejo, so nam anketiranci odgovorili, da jih 
največ, kar 79 %, prebere od 1 do 2 knjigi, le 13 % od 3 do 5 in 10 ali več knjig poezij le 
6 % (Slika 28).  
Sodelujoče smo tudi povprašali, kje oz. kako najraje dostopajo do knjig poezij. V anketi 
smo jim na izbiro ponudili štiri možnosti – v tiskani obliki v knjižnici, kar je izbralo 34 
anketirancev, v e-obliki v knjižnici, kar je potrdilo 7 sodelujočih in nakup e-različice knjige 
poezij, kar je izbralo najmanj sodelujočih (le 4 anketiranci). Za nakup v knjigarni ali 
trgovini se po navadi odloči 20 in nakup preko spleta 11 anketirancev.  
 
 
Slika 28: Letno število prebranih knjig poezij med anketiranimi 
 
Spletna anketa je pokazala, da uporabnike knjig poezij k nakupu najbolj pritegne 
vizualna podoba (77 %). Podatek je bil zelo pomemben za izdelavo naše knjige, saj nam 
je dalo vedeti, kako pomembno ustvarjena podoba knjige vpliva na nakup oz. izbiro 
tovrstne literature. Vsekakor poleg vizualne podobe ključno vlogo pri izbiri knjige poezij 
igrajo tudi vsebina knjige (73 %), cena in izbira pisave (obe 29 %), barvna upodobitev (8 
%) ter format knjige (15 %). Slednja imata precej manjši vpliv v primerjavi z vsebino in 
vizualno podobo. Nekateri sodelujoči so tudi navedli, da so jim pomembne literarne 
kritike, naslov knjige in priporočila znancev. 
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4.2.2 Ugotovitve o želenih lastnostih oblikovnih elementov naslovnice 
 
Pred izdelavo knjige poezij smo anketirancem za lažjo predstavo izdelali pet različnih 
predlog naslovnic knjige poezij »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica.  
Predloge smo izdelali z namenom, da bi sodelujoči lahko ocenili primernost oblikovnih 
elementov, v smislu stilskih lastnosti pisave, velikost pisave, postavitvi besedila, ilustracij 
(z ali brez) in barvne palete.  
Namen pridobitve omenjenih informacij je bil dobiti smernice, ki bi omogočile oblikovno 
čim bolj všečno grafično podobo knjige poezij.  
Anketirancem smo tako pripravili pet različnih naslovnic (Slika 29), katerim so ocenjevali 
zgoraj naštete elemente z ocenami od 1 do 5 (1 – zelo neprimerna, 2 – neprimerna, 3 – 
ne morem se odločiti, 4 – primerna in 5 – zelo primerno).  
 
 
Slika 29: Oblikovani primeri naslovnic knjige poezij v spletni anketi 
 
Iz rezultatov glede na posamezne oblikovne elemente naslovnice (preglednica 3) je bilo 
mogoče zaključiti, da je večini sodelujočih bila najbolj primerna naslovnica št. 4, pri kateri 
so skoraj vse oblikovne elemente ocenili z oceno 3,9 (z izjemo ocene postavitve 
besedila, ki je bila ocenjena malce slabše – 3,8). Nekoliko nižje sta bili povprečno 
ocenjeni naslovnica št. 2 in št. 3, pri čemer je bila (sodeč po posameznih ocenah) vseeno 
bolj všečna naslovnica št. 3. Pri tej naslovnici je bila sodelujočim v spletni anketi tudi 
veliko bolj všečna sredinska postavitev besedila. Najmanj všečna je bila sodelujočim 
naslovnica št. 1, ki je dobila najnižjo oceno 3,1, nekoliko višjo (3,3) pa naslovnica št. 5.  
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Preglednica 3: Primerjava ocen anketirancev o oblikovnih elementih naslovnice  
Oblikovni element  
Naslovnica 
št. 1 št. 2 št. 3 št. 4 št. 5 
Barvna paleta 3,3 4,0 3,9 3,9 3,2 
Ilustracija 3,1 3,7 3,6 3,9 3,2 
Slog pisave 2,9 3,4 3,5 3,8 3,2 
Velikost pisave 3,0 3,5 3,7 3,9 3,5 
Postavitev besedila  3,2 3,9 4,0 3,8 3,3 
Povprečje  3,1 3,7 3,7 3,9 3,3 
*Rdeča barva označuje najslabše in zelena najboljše rezultate ocen. 
 
Sodeč po ocenah barvne palete se anketiranim barvna paleta rdeče-rožnato-belih 
kombinacij zdi za izbrano knjigo ljubezenskih poezij najprimernejša, saj so jo anketiranci 
po vsej verjetnosti povezali z rdečo – barvo ljubezni. Slabše sta bili ocenjeni naslovnici 
1 in 5, na katerih so bili uporabljeni modro-vijolični barvni toni, ki delujejo precej hladneje. 
Zanimivo je, da so med vsemi primeri naslovnic sodelujoči izbrali kot najprimernejšo 
(ocena 3,9) naslovnico, na kateri ni »človeških« simbolov in je ljubezen upodobljena s 
srcem v skodelici.  
 
Kot najprimernejšo naslovno ilustracijo so anketirani izbrali predlogo št. 4, ki so jo tudi 
najbolje ocenili (ocena 3,9). Ponazarja rast ljubezni (ilustracija srca v rastlinskem loncu), 
ki jo lahko dosežemo le z nenehno »skrbjo«, tako kot pri zalivanju rastlin z vodo. 
Nepričakovano sta bili slabše ocenjeni naslovni ilustraciji št. 1 in št. 5, kjer sta upodobljeni 
človeški podobi. Naslovni ilustraciji št. 2 in št. 3 sta imeli vmesne rezultate, ki so 
uporabniku verjetno bili všeč v kombinaciji z izbiro barvne palete ter uporabo simbola 
»srca«, ki jih povezuje z ljubeznijo. 
 
Eno vprašanje v anketi smo namenili samo primernosti slikovnega gradiva na naslovnici 
(Slika 30). Zanimivo je ravno to, da se odgovori konkretno razlikujejo glede na rezultate, 
ki smo jih dobili, ko smo ocenjevali posamezne elemente na naslovnici. Največ 
anketirancev je med ponujenimi petimi naslovnicami (Slika 29) izbralo naslovnico št. 2 
(33 %), ki ima upodobljeno ilustracijo drevesa z listi v obliki srca in anketirancem 
predstavlja ljubezensko vsebino. Naslovnica št. 3 (31 %) je bila takoj za prvo najbolje 
ocenjena, kar je bila na koncu tudi končna izbira za našo naslovnico, saj smo uporabili 
barve, ki so skladne z vsebino in naslovom (rdeča ter rožnata barva nas v tem primeru 
spominjata na ljubezensko tematiko), ima pregledno in enostavno ilustracijo na naslovni 
strani. Povprečno dobro oceno je dobilo tudi slikovno gradivo na naslovnici št. 1 (24 %), 
najmanj jim je bila všeč naslovnica št. 4 (7 %), ki je dobila pri posameznih elementih 
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najboljšo oceno od vseh, in naslovnica št. 5 (5 %), ki je bila ravno tako pri posameznih 
elementih med slabše ocenjenimi. V nadaljevanju v pregledu končnih rezultatov, smo 
tudi opisali, zakaj je prišlo do takšnih odstopanj pri ocenah. 
 
 
Slika 30: Prikaz izbranih predlog za naslovnico 
 
Slog pisave je bil najbolje ocenjen na naslovnici št. 4 (ocena 3,8), predvidevamo, da 
zato, ker je beseda ljubezen odebeljena in najbolj izstopa ter tako pritegne bralca k izbiri 
knjige, ki ima ljubezensko vsebino. Zanimivo je, da so anketirancem bolj privlačne pisave 
brez serifov. Najslabša izbira se je anketirancem zdela naslovnica št. 1, ki ima na splošno 
vse elemente slabše ocenjene. Je naslovnica, ki ima pisavo s serifi in nam to pove, da 
anketirancem takšna izbira pisave ni ravno najbolj primerna. Naslovnici št. 3 (ocena 3,5) 
in št. 5 (ocena 3,2) imata uporabljeno isto pisavo, le v drugi barvi. Ti dve naslovnici sta 
vseeno različno ocenjeni, kar nakazuje, da uporabnikom ni všeč kombinacija pisave, 
barve ter postavitve besedila, ki pri št. 5 deluje bolj potlačeno, ker se nahaja pod 
ilustracijo. 
 
Velikost pisave je zopet najbolje ocenjena pri naslovnici št. 4 (ocena 3,9), ki ima od vseh 
ostalih največjo velikost besedila, naslov najbolj izstopa ter bolj pritegne bralca. 
Najmanjša velikost pisave je pri naslovnici št. 1, ki je tudi najslabše ocenjena (ocena 
3,0). Naslovnici št. 3 in št. 5 imata isti velikosti in različne ocene, kar zopet nakazuje na 
to, da anketiranci nekatere elemente ocenjujejo na podlagi kombinacije z drugimi 
elementi (npr. barvna paleta in izbira pisave). 
 
Najustreznejša postavitev besedila se je anketirancem zdela na naslovnici št. 3 (ocena 
4,0), ki ima sredinsko postavitev celotnega besedila, ravno tako kot naslovnici št. 2 in št. 
5, ki po ocenah ne odstopata veliko. Všečna jim je bila tudi postavitev besedila na levo 
stran, kot je prikazano na naslovnici št. 4 (ocena 3,8). Zanimiv podatek je, da je 
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naslovnica št. 1 z isto postavitvijo kot naslovnica št. 4 dobila najslabšo oceno med vsemi 
(ocena 3,2). 
 
Sodeč po končnih rezultatih ankete, ki so jo v večini reševali bralci poezije in oblikovalci, 
ki se spoznajo na grafično pripravo knjige ter grafično oblikovanje, lahko sklepamo, da 
je vizualna podoba naslovnice zelo pomembna pri nakupu ali izposoji knjige poezij. 
Uporabniki bodo vse elemente na naslovnici povezovali in analizirali kot celoto. Uporab-
niki so elemente ocenjevali kot celoto, kar lahko ugotovimo glede na rezultate ankete. 
Predvsem je to razvidno pri vprašanju s slikovnim gradivom, kjer se ocene tako zelo 
razlikujejo, da je ilustracija na naslovnica št. 4, ki je bila pri ocenjevanju posameznih 
elementov najbolje ocenjena, imela pri ocenjevanju samo slikovnega gradiva najslabšo 
oceno, ker so se anketiraci verjetno posvetili le videzu ilustracije.  
 
Za primer lahko vzamemo tudi naslovnici št. 3 in št. 5. Naslovnica št. 3 ima visoko oceno 
3,7, medtem ko se naslovnica št. 5 nahaja nekje v povprečju z oceno 3,3. Razlika med 
naslovnicama je le v izbiri barvne palete in ilustraciji. Obe naslovnici pa imata enako 
postavitev besedila, izbiro, velikost pisave in kljub temu se rezultati pri zgoraj naštetih 
elementih kar precej razlikujejo. To napeljuje na dejstvo, da so anketiranci ocenjevali 
naslovnico kot celoto in ne vsak element posebej.  
 
Najbolje ocenjena je bila naslovnica št. 4 (ocena 3,9) in takoj za njo naslovnici št. 3 ter 
št. 2. Skupna lastnost vseh treh, ki je zelo pomembna, je barvna paleta. Vse tri naslov-
nice imajo izbrano paleto toplih, rožnato-rdečih barv, ki se navezujejo na ljubezen in se 
lahko tako bralec tudi bolj poistoveti z ljubezensko vsebino. Opazimo lahko, da je 
uporaba pisav brez serifov najbolj všečna pri bralcih, še bolj od izbire pisave pa je 
pomembna različica pisave. Pri zmagovalni naslovnici, glede na oceno posameznih ele-
mentov (št. 4), imamo uporabljeno tanko in odebeljeno različico pisave, ki dajeta naslovu 
dinamiko ter za bralca delujeta bolj moderno in privlačno. Prav tako beseda ljubezen 
hitreje prejme pozornost bralca, za razliko od drugih naslovov, ki so zapisani v navadni 
pisavi. Najslabše ocenjena naslovnica št. 1 (ocena 3,1) ima uporabljeno pisavo s serifi, 
izbrane netipične hladne barve in besedilo upodobljeno v najmanjši velikosti od vseh 
drugih naslovnic ter postavljeno v zgornji levi kot.  
 
Slaba ocena je lahko poleg najboljše tudi zelo dobro izhodišče pri oblikovanju naše 
knjige. Oceno modernih uporabnikov, ki so naša ciljna skupina, lahko upoštevamo pri 
pripravi naše knjige in sklepamo, da jim izbira slabo ocenjenih elementov ni všečna ter 
jih v celoti izključimo iz postopka grafičnega oblikovanja in priprave knjige.  
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4.2.3 Ugotovitve o želenih lastnostih oblikovnih elementov notranjosti 
knjige poezij 
 
Tudi za podobo notranjosti smo izdelali pet predlogov poezij »Iz ljubezni zrasteš«, 
avtorice Eve Opsenica (Slika 31).  
Pri notranjosti so ocenjevali primernost izbrane pisave, upodobitev z ali brez ilustracije, 
barvno paleto in primernost postavitve besedila.  
Anketiranci so, na enak način kot pri naslovnici, ocenjevali zgoraj naštete elemente z 
ocenami od 1 do 5 (1 – zelo neprimerna, 2 – neprimerna, 3 – ne morem se odločiti, 4 – 
primerna in 5 – zelo primerno).  
 
  
1 2 
  
3 4 
 
5 
Slika 31: Oblikovani primeri notranjosti knjige poezij v spletni anketi 
 
Iz rezultatov ankete (Preglednica 4) je bilo mogoče zaključiti, da se je večini anketirancev 
zdela najbolj všečna notranjost št. 4, pri kateri so skoraj vse elemente ocenili z oceno 4 
ali več. Anketirancem je najbolj v notranjosti izstopala barvna paleta (ocena 4,1) in 
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najmanj slog pisave (oceno 3,9). Nekoliko nižje je bila ocenjena notranjost št. 5, ki je 
imela najbolje od vseh elementov ocenjeno postavitev besedila (ocena 4), poleg 
notranjosti št. 4, ki je dobila isto oceno. Srednje všečni sta bili vsem sodelujočim 
notranjost št. 1 z oceno 3,5 in notranjost št. 3, kjer nismo uporabili ilustracije z oceno 3,4. 
Glede na posamezne ocene in tudi povprečje je dobila notranjost št. 2 največ najslabših 
ocen (nekatere tudi pod oceno 3). Pri tej predlogi je bilo sodelujočim v spletni anketi 
najmanj všečno dejstvo, da nismo uporabili slikovnega gradiva, najbolj sta jim bila všeč 
slog pisave in postavitev besedila (oba z oceno 3,5). 
 
Preglednica 4 : Primerjava ocen anketirancev o oblikovnih elementih notranjosti knjige 
Oblikovni element  
Notranjost 
št. 1 št. 2 št. 3 št. 4 št. 5 
Barvna paleta 3,7 3 3,3 4,1 3,7 
Ilustracija 3,6 2,9 3 4 3,2 
Slog pisave 3,5 3,5 3,6 3,9 3,8 
Postavitev besedila  3,3 3,5 3,8 4 4 
Povprečje  3,5 3,2 3,4 4 3,7 
*Rdeča barva označuje najslabše in zelena najboljše rezultate ocen. 
 
Barvna paleta je v vseh zgornjih primerih notranjosti dokaj podobna (uporaba rdeče-
bele-rožnate barve). Od vseh primerov izstopa le notranjost št. 1 (ocena 3,7), ki je, sodeč 
na rezultate, mnogo bolj primerna od nekaterih, ki bi se na prvi pogled zdele prva izbira 
za ljubezensko vsebino. Skupna ocena 3,7 pripada notranjosti št. 1 in št. 5, ki imata čisto 
drugačno izbiro barv. Najboljše ocenjena barvna paleta je na predlogi št. 4 (ocena 4,1), 
kjer so uporabljene tipične ljubezenske barve (rdeča, bela, rožnata). Skupna ocena 3,7 
pripada notranjosti št. 1 in št. 5, ki imata čisto drugačno izbiro barv.  
 
Najbolje ocenjena ilustracija za notranjost knjige je na predlogi št. 4 (ocena 4), na kateri 
je človeška podoba in motiv srca, ki ga povezujemo z ljubeznijo. Najslabše ocenjeni sta 
notranjost št. 2 in št. 3, ki ne vsebujeta slikovnega dodatka. Anketirancem je torej všečna 
ideja uporabe ilustracij tudi v notranjosti knjige. Ilustracija št. 1 (ocena 3,6) se je 
sodelujočim zdela druga najbolj primerna, čeprav ne vsebuje nikakršnih značilnih 
simbolov ljubezni, za razliko od notranjosti št. 5, ki sicer vsebuje le veliko ilustracijo srca 
na strani brez besedila in spada med slabše ocenjene (ocena 3,2). 
 
Slog pisave lahko v tem primeru primerjamo skupaj s postavitvijo besedila, saj na podlagi 
končnih rezultatov opazimo podobnosti in je velika verjetnost, da so anketiranci 
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ocenjevali skupno obliko teh dveh oblikovnih elementov. Pri notranjost št. 4, ki je tudi 
najbolje ocenjena na splošno, se besedilo nahaja na obeh straneh. Uporabljena je 
pisava s serifi (ocena 3,9) in levo naslonilo (ocena 4). Prav tako ima podobno obliko 
notranjost št. 5, ki ima isto oceno kot notranjost št. 4 za postavitev besedila (levo 
naslonilo) in oceno 3,8 za uporabo pisave s serifi. Edina razlika med dvema je, da se pri 
notranjost št. 5 besedilo ne nahaja na obeh straneh. Na podlagi teh rezultatov lahko 
opazimo, da sta levo naslonilo in pisava s serifi v tej kombinaciji najbolj všečna za 
sodelujoče v anketi. Najslabše ocenjen slog pisave (ocena 3,5) imata predlogi št. 1 in št. 
2. Zanimivo je sicer, da je pri obeh uporabljena pisava s serifi, vendar v napačni 
kombinaciji s postavitvijo besedila. Pri notranjosti št. 1 je postavitev besedila z najslabšo 
oceno (ocena 3,3), ker je na obeh straneh stavljeno na desno, pri notranjosti št. 2 (ocena 
3,5) je stavljeno na sredino, kar je verjetno precej nekonvencionalno za naše bralce. 
Srednje všečna jim je bila notranjost št. 3, kjer je besedilo sicer stavljeno na levo (ocena 
3,8), vendar je edina, ki ima izbrano pisavo brez serifov (ocena 3,6). 
 
Ugotovili smo, da je na podlagi končnega povprečja ocene notranjosti knjige najboljša 
izbira pri naših anketirancih notranjost št. 4 (ocena 4). Ta predloga notranjosti knjige, 
ima za razliko od vseh ostalih, vse elemente najbolje ocenjene. Uporabnikom je najbolj 
verjetno všeč, ker je besedilo na obeh straneh stavljeno na levo in ker smo uporabili 
pisavo s serifi, ki je najbolj privlačna za oko bralca. Podobno oceno in rezultate ima 
notranjost št. 5 (ocena 3,7), ravno zaradi tega, ker ima tudi podobno postavljene in 
izbrane oblikovne elemente. Ugotovili smo tudi, da so bolje ocenjene predloge, ki imajo 
vsaj na eni od strani upodobljeno ilustracijo. Pri notranjosti št. 2 in št. 3, kjer niso bile 
uporabljene ilustracije, je povprečna ocena vseh elementov precej manjša od ostalih. 
Slikovno gradivo je pomembno, ker lahko popestri tudi branje. Vidimo, da ni toliko 
pomembno navezovanje ilustracije na vsebino knjige ali pesmi, saj je ilustracija rože na 
predlogi notranjosti št. 1 bolje ocenjena od predloge notranjosti št. 5, kjer je ilustriran 
simbol srca. Kljub temu ima notranjost št. 1 slabši končni rezultat (ocena 3, 5) zaradi 
sloga pisave in postavitve besedila (stavljeno je na desno, kar ni klasična izbira pri 
knjigah s poezijo). Presenetljivo ima notranjost št. 2 najslabše povprečje (ocena 3,2), 
kljub temu, da je precej enostavna in nenasičena ter kljub uporabi barv, ki se navezujejo 
na ljubezensko vsebino. 
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4.2.4  Ugotovitve o želenem formatu knjige poezij 
 
Analiza spletne ankete je pokazala, da se večina anketiranih najbolj nagiba k formatu A5 
(40 %), kar nekaj pa sta jim bila všečna tudi formata A6 (26 %) in format knjige kvadratne 
oblike, v velikosti 210 × 210 mm (21 %). Najmanj sta jim bila všečna formata A4 (210 × 
297 mm) (5 %) in format kvadratne oblike, z dimenzijami 148 × 148 mm (7 %) (Slika 32).  
 
 
 
Slika 32: Izbire formatov oz. dimenzij knjige poezij med anketiranimi 
 
Anketa za knjigo »Iz ljubezni zrasteš« se nahaja v prilogi, na strani 57. 
 
 
4.3 REZULTATI VIZUALNE PODOBE KNJIGE 
 
V nadaljevanju smo analizirali knjigo »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica, ki 
smo jo oblikovali s pomočjo programa Adobe InDesign in Adobe Illustrator.   
 
 
4.3.1  Analiza tehničnih lastnosti in dimenzije knjige poezij 
 
Kot končno obliko formata knjige poezij smo izbrali kvadratno obliko, z dimenzijami 210 
× 210 mm, ker je bil anketirancem kar precej všečen med ocenjevanjem formatov v naši 
spletni anketi.  
Med drugim smo dimenzije izbrali, ker menimo, da lahko vse elemente enakovredno 
postavimo na stran, ne da bi ta delovala preveč nasičena in ker smo opazili med 
nakupovanjem ter izposojo knjig v knjigarnah, da je med bralci poezije 21. stoletja 
kvadratna oblika knjige vedno bolj priljubljena.  
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Avtorica knjige se je z izbiro strinjala in dodala, da ji daje tudi bolj umetniški ter svoboden 
občutek in da pridejo tudi ilustracije bolj do izraza, kar je na koncu pretehtalo našo 
odločitev za izbiro tega formata pred klasičnim A5 (210 × 148 mm) formatom, ki je bil 
med anketiranci sicer najbolje ocenjen. Knjiga vsebuje skupaj 56 strani in 11 ilustracij. 
Hrbet knjige je širok 8 mm. 
Pri prelomu besedila smo imeli veliko svobodo izbire, ker so knjige poezij precej 
nekonvencionalne in ima vsaka posebno umetniško obliko, ki knjigo najbolje predstavlja. 
Knjiga je izdana v samozaložbi in zapisana v slovenskem jeziku. 
 
 
4.3.2  Digitalizacija in izdelava ilustracij 
 
Skupaj s pomočjo avtorice knjige smo izdelali ilustracije, ki smo jih kasneje implementirali 
na platnico in v notranjost knjige. Ilustracije se vsebinsko ujemajo s tematiko ljubezni. 
Knjiga vsebuje 11 ilustracij, ki so postavljene k besedilu glede na vsebinsko ujemanje. 
Ilustracije smo idejno najprej zrisali s svinčnikom (Slika 33) in kasneje obrobili s črnim 
markerjem na list A4 papirja ter jih kot dokument prenesli s pomočjo optičnega čitalca 
HP Deskjet 2510 (Hewlett-Packard, ZDA) z ločljivostjo 300 dpi in ga shranili v formatu 
.jpeg na računalnik. Dokument .jpeg z ilustracijo smo odprli v programu Adobe Ilustrator 
in po linijah črnega markerja primerno obrisali (Slika 34), z namenom, da smo oblikovali 
vektorje ter se izognili slikovnim točkam na sliki. Slikovnim točkam smo se želeli izogniti, 
ker so lahko zelo hitro vidne ob povečavi ilustracije in ker smo želeli, da je ilustracija 
gladka ter, da ima mehke, elegantne prehode in linije, ko bomo knjigo natisnili. Ko so 
bile ilustracije primerno pripravljene za tisk, kar pomeni, da smo urejene shranili na 
računalnik v formatu .png s transparentnim ozadjem, smo jih kasneje vnesli na ustrezna 
mesta v knjigi. 
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Slika 33: Idejna zasnova ilustracij  
 
 
 
Slika 34: Primer od ideje do končne ilustracije v knjigi 
 
 
4.3.3  Priprava dokumenta  
 
Za izdelavo knjige smo pripravili dva dokumenta v programu Adobe Indesign.  Enega za 
notranjost knjige in drugega za platnico. 
 
V programu Adobe Indesign smo določili nastavitve za dvostranski dokument in nastavili 
zrcalni prelom (angl. facing pages), ki vsebuje 56 strani ter dimenzije formata strani 
nastavili na 210 × 210 mm (Slika 35). Prav tako smo definirali dodatek za porezavo 3 
mm (angl. bleed) in dimenzije za odmaknjenost knjižnega bloka od robov (angl. 
margins), ki smo jih vse nastavili na 8 mm, razen notranjega roba, ki je nastavljen na 12 
mm, ker je zaradi vezave na koncu vedno malo širši.  
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Slika 35: Nastavitve dokumenta za knjigo »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica 
 
Vsem stranem v knjigi smo dodali še mrtvo paginacijo (zaporedno število strani knjige) 
v spodnji desni rob knjige (Slika 36). Če smo želeli, da se zaporedna številka strani in 
ilustracija srca pozicionirata na vsaki strani isto, smo morali v zavihku za nastavitve strani 
(angl. pages) izbrati vzorčno stran (angl. master page) A ter na poljubno mesto vstaviti 
tekstovni okvir (angl. text frame) in ilustracijo. Z desnim klikom smo nato na okvirju izbrali 
možnost za vstaviti posebne znake (angl. insert special character) in med označbami 
(angl. markers) izbrati možnost trenutne številke strani (angl. current page) za soda 
števila. Isto smo storili na vzorčni strani B, kjer smo ustvarili paginacijo za liha števila, za 
razliko od tega, da smo med označbami (angl. markers) izbrali naslednjo številko strani 
(angl. next page number). Ker je barva ozadja na nekaterih straneh prekrila tudi 
paginacijo, smo za vzorčno stran, kjer se nahaja številka strani, naredili novo plast (angl. 
layer) in jo umestili nad plast, kjer se nahajajo vsi ostali elementi v knjigi, da bi bila 
paginacija opazna tudi na straneh z dodanim barvnim ozadjem. 
 
 
Slika 36: Paginacija v knjigi »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica  
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Vsebina knjige vsebuje 4 poglavja. Ko smo oblikovali naslovne strani poglavij, smo jim 
najprej čez celotno desno stran (tudi v živi rob) s pomočjo orodja za pravokotnike (angl. 
rectangle tool) postavili barven kvadrat. Levo stran poglavja smo pustili prazno, na desni 
strani odprte knjige se nahaja zgoraj omenjeno barvno ozadje z naslovom poglavja, ki je 
pozicioniran na sredino strani in se nad njim nahaja ilustracija srca, ki predstavlja številko 
poglavja (Slika 37). Vsako poglavje vsebuje drugo barvo rožnatih odtenkov. S pomočjo 
prazne vzorčne strani (angl. master page) smo paginacijo na naslovnih straneh poglavij 
odstranili. 
 
 
Slika 37: Naslovna stran enega izmed poglavij knjige poezij »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve 
Opsenica 
 
Želeli smo, da knjiga deluje precej enostavna, minimalistična in da besedilo ter slikovno 
gradivo znotraj knjige dihata in delujeta bolj osebno ter umetniško, zato smo ustvarili 
samo dve kompoziciji razprte notranje strani, in sicer eno brez ilustracij (Slika 38) ter eno 
z ilustracijami in barvnim ozadjem na strani, kjer se le-ta nahaja (Slika 39). Besedilo je 
stavljeno v tekstovni okvir (angl. text frame), ki smo mu v nastavitvah dodali še 10 mm 
razdalje od robov (angl. inset spacing), da smo ustvarili še večji odmik besedila od 
tekstovnega okvirja in se nahaja na levem delu strani. Na desnem delu strani smo 
umestili izbrane ilustracije in barvno ozadje (v primeru, da je na strani ilustracija). Barva 
ozadja na strani, kjer se nahaja ilustracija, je enaka barvi poglavja.  
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Slika 38: Primer kompozicije brez ilustracije v knjigi »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica 
 
 
Slika 39: Primer kompozicije z ilustracijo v knjigi »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica, iz 
poglavja »Trinajst mesecev« 
 
Ko smo vedeli, koliko strani bo imela naša knjiga, smo izdelali načrt za platnico, ki je 
vseboval dimenzijo stranic in hrbta ter postavitev elementov na straneh. Ko smo vse 
pomembne elemente postavili in določili dimenzije, smo se odločili za pripravo platnice 
v programu. Najprej smo v nastavitvah dokumenta (angl. document setup) določili 
dimenzije knjige 210 × 210 mm in število strani na dvostranskem dokumentu, to so bile 
v našem primeru 3 strani (ena od teh je namenjena za hrbet knjige), na katerih smo še 
definirali 3 mm dodatka za porezavo. Ko je bil izhodiščni dokument pripravljen, smo vse 
tri strani postavili v vrsto najprej zadnje strani, hrbta knjige in naslovne strani (Slika 40), 
kjer smo strani hrbta knjige, s pomočjo orodja za strani (angl. page tool), primerno 
spremenili dimenzije na širino 8 mm, kar je bil nasvet tiskarja, pri katerem bomo knjigo 
natisnili, na podlagi števila strani knjige ter gramature papirja, ki jo bomo uporabili pri 
tisku. Obe strani ovitka in prostor za hrbet knjige imajo isti odtenek barve CMYK, nanj 
smo dodali še fotografijo teksture papirja v formatu .jpeg ter fotografiji nastavili prosojnost 
na 28 %, zato da lahko še vedno vidimo napis in ilustracijo ter popestrimo videz platnice. 
Na prvi strani ovitka se nahaja naslov knjige, ime in priimek avtorice ter ilustracije treh 
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lončnic in zalivalke, iz katere rastejo srca, kar je odlična povezava z naslovom »Iz 
ljubezni zrasteš«. Na zadnji strani ovitka pa se nahaja le pesem, z naslovom »Beseda«, 
ki se nahaja tudi v notranjosti knjige poezij. 
 
 
Slika 40: Primer platnice z ilustracijo v knjigi »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica 
 
 
4.3.4  Izbira pisave, barvne palete in naslonila 
 
Za knjigo smo želeli izbrati enostavno in berljivo pisavo, ker smo na podlagi analize ter 
ankete ugotovili, da so takšne knjige najbolj brane. Ugotovili, da je najbolj priljubljena 
pisava v notranjosti knjige pisava s serifi in na naslovnici pisava brez serifov, anketiranci 
preferirajo tudi odebeljeno različico pisave na naslovni strani ter na naslovih pesmi 
znotraj knjige. Anketiranci bi tudi najraje izbrali knjigo, ki ima levo poravnavo besedila, 
ker je bolj enostavna za hitro branje poezije. Pri izbiri barvne palete smo upoštevali želje 
anketirancev. Najbolj všečne so jim bile tople barve, v rožnato-rdečih tonih, ki jih 
poistovetijo z ljubezensko tematiko knjige poezij. 
V dokumentu za notranjost knjige smo si delo olajšali tako, da smo ustvarili stile za 
različne dele besedila in jih tako hitreje umestili v dokument z besedilom. Nastavili smo 
stile (angl. paragraph style) za naslove poezije, glavno besedilo na barvni strani in glavno 
besedilo na strani brez barvnega ozadja, poglavja, kazala, paginacijo ter naslovne pole. 
Glavno besedilo (Slika 41) je poravnano na levo, uporabljena je pisava Minion Pro, 
nastavljena na 12 t.e., naslov pesmi je zapisan z verzalkami, nastavljen ravno tako na 
12 t.e. in zapisan z odebeljeno (angl. bold) različico pisave Minion Pro. Naslovi pesmi in 
pesmi, ki so na straneh z barvnim ozadjem, imajo iste nastavitve, z razliko v tem, da smo 
uporabili belo pisavo črk. Za besedilo poglavja smo uporabili pisavo Baskerville, z 
nastavljeno velikostjo 36 t.e., ker smo želeli, da te strani izstopajo tudi v velikosti pisave 
in da so najbolj vidne od vseh, ravno tako ima vsako poglavje dodano drugačno barvo.   
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Slika 41: Primer glavnega besedila in naslova pesmi v knjig »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve 
Opsenica 
 
Besedilo poglavja je sredinsko poravnano. Barva ozadja poglavja »Trinajst mesecev« 
ima določene C=2 M=81 Y=39 K=0 vrednosti, poglavje »Ločitve« ima C=1 M=53 Y=8 
K=0 vrednosti, poglavje »Ko pomislim« ima C=24 M=98 Y=44 K=5 vrednosti in zadnje 
poglavje »Kdo si, koga ljubiš« ima določene C=31 M=39 Y=84 K=39 vrednosti. Vse 
barve, ki smo jih uporabili na teh poglavjih (Slika 42), smo umestili tudi na notranje strani, 
kjer se nahaja besedilo s poezijo, bolj natančno ima vsaka 4. stran poglavja tudi 
obarvano ozadje in ilustracijo na strani. Za paginacijo je ravno tako ustvarjen stil s pisavo 
Minion pro, v velikosti 10. t.e., kar je malenkost manjše od glavnega besedila, vendar še 
vedno vidno za bralca. 
 
 
Slika 42: Uporabljene barve na poglavjih knjige »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica 
 
Naslovna stran vsebuje sredinsko poravnano besedilo. Povsod je uporabljena pisava 
Minion pro v različnih velikostih. Ime in priimek avtorice ter kraj in letnica nastanka imata 
velikost 12 t.e., medtem ko ima naslov knjige večjo velikost, in sicer 24 t.e., z razlogom, 
da je takoj opazen, ko odpremo knjigo.  
 
Kolofon, ki se nahaja na prvi strani knjige, vsebuje podatke o naslovu, avtorju, lektorju, 
tiskarni, nakladi številu natisa knjige in kraju ter letniku nastanka. Vsi podatki so 
nastavljeni na 14 t.e., v pisavi Minion pro, razen zopet naslov knjige, ki je nastavljen na 
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24 t.e., tako kot na naslovni strani knjige. Besedilo je poravnano na levo. Za ozadje 
kolofona smo uporabili rožnato barvo. 
 
Za kazalo strani smo uporabili pisavo Minion pro, velikosti 8 t.e., poravnano na levo, 
uporabili smo črke verzalke. Naslovom poglavij smo določili velikost 12 t.e., da jih lažje 
ločimo od preostanka besedila, poglavja prav tako niso oštevilčena in v kazalu označena 
z vodilno piko. Naslove v knjigi smo od števila strani ločili s pomočjo funkcije tabulator 
(angl. tabs), kar je premaknjena točka vnosa besedila na določenem mestu. Številko 
strani in naslov ločujejo vodilne pike (Slika 43). To je tudi najbolj priljubljena izbira 
oblikovanja kazala v knjigi poezij, ker je dovolj pregledna za bralca in mu pomaga 
poiskati želeno vsebino v knjigi. Kazalo se nahaja na predzadnji strani knjige. 
 
 
Slika 43: Primer uporabe tabulatorjev in vstavljanja vodilne pike 
 
Besedilo na platnici knjige smo oblikovali brez pomoči stilov, saj vsebuje precej manj 
teksta zato smo se odločili, da vse nastavimo ročno. Uporabili smo pisavo brez serifov 
Montserrat, besedilo smo levo poravnali in uporabili odebeljeno različico pisave za 
deljeno besedo »ljubezni« ter tanko različico pisave za preostanek naslova, vse v 
velikosti 60 t.e., kar resnično poudari naslov knjige. Pod glavnim naslovom se nahaja 
tudi ime avtorice, zapisano s pisavo Montserrat, v velikosti 12 t.e., na zadnji strani 
platnice pa se nahaja pesem iz knjige »Beseda«, velikosti 12 t.e., kjer smo uporabili 
pisavo s serifi, ravno zato, ker smo želeli ta del povezati z notranjostjo knjige, kjer je 
ravno tako uporabljena pisava Minion pro. Barva ozadja je koralno rdeča, z rožnatim 
podtonom in je bila na anketi med uporabniki najbolje ocenjena.  
 
Najbolj dosledno smo rezultate ankete upoštevali ravno pri izbiri elementov na 
naslovnici, ker verjamemo, da je to prvi vtis o knjigi, ki ga dobi bralec in zato smo tudi 
upoštevali želje všečnosti anketirancev. Za naslovnico knjige smo izbrali tudi ilustracijo, 
ki je bila pri anketi tudi najbolje ocenjena in smo predvidevali, da bi jo anketiranci z 
veseljem prebirali ter vzeli v roke. Notranjost knjige je ravno tako ustvarjena na podlagi 
rezultatov naše spletne ankete, vendar rezultatov za razliko od naslovnice nismo tako 
strogo upoštevali, saj je imela tudi avtorica na koncu malenkost drugačne želje pri končni 
obliki notranjosti. 
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4.3.5  Priprava knjige za tisk 
 
Ko smo bili s končno obliko knjige poezij zadovoljni, smo morali urejen dokument shraniti 
v pravilno obliko za tisk in nastaviti vse potrebne nastavitve. Dokument knjige smo izvozili 
(angl. Export )v obliki .pdf zapisa, ki je primeren za tisk. Preden je bila dokončno 
shranjena .pdf oblika zapisa, smo dokumentu določili nastavitve (angl. Adobe PDF 
Preset) visoko kakovostnega tiska (angl. high quality print) in med PDF standardi izbrali 
PDF/X–3:2003, ki podpira Spot, RGB ter CMYK barvne prostore. Dokument .pdf zapisa, 
ki ga bomo posredovali tiskarju, mora imeti pripete tudi vse vrste pisave, ki smo jih 
uporabili v dokumentu, kar tudi zahteva izbrani standard. 
V zavihku za porezave in tiskarske oznake smo označili postavitev v živ rob ter oznako 
za porezavo, kar bo tiskarju v pomoč, med tiskanjem in dodelavo knjige. Pri opciji 
nastavitev za postavitev v živ rob in netiskano območje izven oznak za porezavo (angl. 
bleed and slug area) smo označili nastavitve postavitve za porezavo (angl. use 
document bleed settings), kjer smo določili, da se lahko pri oznakah za porezavo v živ 
rob uporabljajo predhodno nastavljene nastavitve, ki so bile v našem primeru 3 mm 
dodatka za porezavo.  
V delu za izhodne nastavitve dokumenta (angl. output) je bila še ena izmed pomembnih 
nalog, kjer nam je tiskar predlagal pri določitvi. Določiti smo morali barvni profil (angl. 
color profile) dokumenta v delu za določanje barve (angl. color), ki bo natisnjen. Izbrali 
smo standard barvnega profila za Evropsko unijo, ki se imenuje COATED FOGRA39 
(ISO 12647-2:2004) (Slika 44) in vključili možnost dodajanja barvnega profila (angl. 
include destination profile), s pomočjo katerega se barvni profil avtomatsko doda vsem 
elementom na dokumentu. 
 
 
Slika 44: Izbira standardnega barvnega profila Coated FOGRA29 (ISO12647-2:2004) 
 
PDF dokument z zgoraj določenimi nastavitvami smo shranili na računalnik in izvozili 
(angl. export), vse nastavitve smo uporabili tudi na .pdf dokumentu za naslovnico ter vse 
skupaj poslali tiskarju, ki bo poskrbel za tisk in končno dodelavo knjige. 
Oblikovana knjiga Iz ljubezni zrasteš se nahaja v prilogi, na strani 64.  
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
Med izdelavo diplomskega dela nam je najbolj ostalo v spominu ravno to, da je pred 
samo grafično pripravo knjige potrebno narediti obsežno raziskavo, preden dosežemo 
želeno različico knjige, ki bo všečna nam in naši ciljni publiki. Zavedamo se, da smo s 
primerjalno analizo trga in ustvarjeno spletno anketo prišli do kreativnih rezultatov v 
knjigi, na katere mogoče ne bi pomislili, če bi začeli brez predhodnih priprav. 
 
Na podlagi rezultatov ankete smo ugotovili, da so želje uporabnikov precej enostavne. 
V knjigi s poezijami želijo videti ilustracije, ker le-te popestrijo celotno branje in doživljanje 
knjige, barva naj bo prilagojena tematiki knjige ter vsi elementi od izbire pisave do 
naslonila besedila se morajo logično povezovati, saj so te elemente uporabniki 
ocenjevali kot celoto. Pri dimenzijah knjig pa so želje različne, čeprav lahko vidimo, da 
so veliko bolj popularni manjši formati knjig, ker so lažji za transport in branje na 
površinah izven lastnega doma. 
 
Danes je na trgu ogromno število knjig poezij, ki so si iz leta v leto vedno bolj podobne 
in vedno bolj sledijo podobnemu vizualnemu stilu. Ugotavljamo, da je ravno zato 
pomembno, da knjigi dodamo osebno noto, ki bo dovolila bralcem, da se povežejo z 
avtorjem na globljem nivoju, npr. z enostavnimi Ilustracijami v knjigi, ki ne bodo zasenčile 
pomembnosti vsebine. Poleg tega je pomembno tudi to, da bralci še vedno z lahkoto 
prebirajo besedilo, ker je bila pisava in velikost prilagojena izboru širše publike ter je 
sledila logičnim načelom smiselnega oblikovanja knjige poezij. 
 
Poudariti moramo, da smo želeli, da je izdelana celotna knjiga »Iz ljubezni zrasteš«, 
avtorice Eve Opsenica, umetniško delo in prikazuje osebnost avtorice. Tudi vsebina 
knjige je precej intimna, zato je bilo najbolj logično, da pri oblikovanju v veliki meri 
vključimo tudi želje avtorice knjige. Avtorica je imela velik vpliv na izbiro in postavitev 
elementov v knjigi, poleg spletne ankete ter analize trga, ki smo jo izvedli. Prednosti 
izdelave knjige poezij je predvsem v tem, da si lahko umetniško svoboden tudi pri grafični 
pripravi knjige in nimaš določenih standardov oblikovanja, kot pri nekaterih drugih 
literarnih zvrsteh, čeprav jim boš potihem še vedno sledil. 
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7 PRILOGE 
 
 
PRILOGA A 
 
Pozdravljeni!  
 
Sem Sanja Živković in na Naravoslovnotehniški fakulteti študiram smer Grafična in 
medijska tehnika. V sklopu študija izdelujem diplomsko delo pod mentorstvom izr. prof. 
dr. Raše Urbas, z naslovom »Grafična priprava knjige poezij«, v okviru katerega bom 
izdelala knjigo poezij z naslovom »Iz Ljubezni Zrasteš«, avtorice Eve Opsenice. Prosila 
bi vas, da si vzamete kakšno minutko in mi pri pomagate pri raziskavi diplomskega dela, 
in sicer tako, da rešite kratko anketo, ki mi bo v pomoč pri oblikovanju ter grafični pripravi 
knjige.  
 
Za vašo pomoč se Vam zahvaljujem. 
 
Vprašanja za anketo:   
 
Splošna vprašanja: 
 
1. Spol  
• Ženski 
• Moški 
 
2. Izobrazba 
• Osnovnošolska 
• Srednješolska 
• Diploma 
• Magisterij 
• Doktorat ali več 
 
Opcijsko drugo: (npr. ekonomist, slovenist, učitelj/ica, grafični tehnolog itd.)  
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3. Starostna skupina 
• do 19 let 
• od 20 do 39 let 
• od 40 do 59 let 
• 60 ali več 
 
 
Splošna uporaba poezije: 
 
1. Radi berete poezijo?  
• Da 
• Nekaj srednjega  
• Ne 
 
2. Ali tudi sami pišete poezijo? 
• Da 
• Ne 
 
3. Koliko knjig poezij preberete v povprečju na leto? 
• Več kot 10 knjig poezij. 
• 3 do 5 knjig poezij. 
• 1 do 2 knjigi poezij. 
• Ne berem knjig poezij. 
 
4. Kako dostopate do knjig poezij? 
• Z izposojo tiskane različice v knjižnici. 
• Z izposojo e-različice v knjižnici. 
• Z nakupom tiskane različice v knjigarni ali trgovini. 
• Z nakupom tiskane različice v spletni trgovini (npr. Amazon, BookDepository, 
itd.). 
• Z nakupom oz. izposojo e-različice v spletni trgovini za uporabo na bralnih 
napravah (npr. Kindle). 
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5. Kaj vas pritegne k nakupu knjige poezij? 
• Vizualna podoba 
• Vsebina 
• Cena 
• Format knjige 
• Barvna paleta 
• Izbira pisave in velikost pisave 
 
 
Primerjanje primernosti naslovnice knjige: 
 
Izberite vam najbolj všečno naslovnico knjige poezij »Iz ljubezni zrasteš̌«, avtorice Eve 
Opsenica: 
 
   
1 2 3 
 
  
 
4 5  
 
Pojasnite vašo izbiro:  
 
_____________________________________ 
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Ocenite elemente podobe naslovnice: 
 
Barvna paleta Zelo primerna Primerna Neprimerna Zelo neprimerna 
Ilustracija  Zelo primerna Primerna Neprimerna Zelo neprimerna 
Pisava  Zelo primerna Primerna Neprimerna Zelo neprimerna 
Velikost pisave Prevelika Ustrezna Premajhna  
Postavitev 
besedila 
Zelo primerna Primerna Neprimerna Zelo neprimerna 
 
Komentar – nam zaupajte kaj več glede vaših odločitev? 
_____________________________________ 
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Primerjanje primernosti notranjost knjige: 
 
Ocenite primernost notranjosti knjige poezij »Iz ljubezni zrasteš«, avtorice Eve 
Opsenica: 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Ocenite elemente podobe primera notranjih strani: 
 
Barvna paleta Zelo primerna Primerna Neprimerna Zelo neprimerna 
Ilustracija  Zelo primerna Primerna Neprimerna Zelo neprimerna 
Pisava  Zelo primerna Primerna Neprimerna Zelo neprimerna 
Velikost pisave Prevelika Ustrezna Premajhna  
Postavitev 
besedila 
Zelo primerna Primerna Neprimerna Zelo neprimerna 
 
 
Izbira slikovnega gradiva 
 
1) Katero slikovno gradivo se vam zdi bolj primerno za uporabo na naslovnici knjige 
poezij? 
 
   
a. b. c. 
  
 
d. e.  
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Izbira formata: 
 
2) Kateri format se vam zdi najbolj primeren za knjigo poezij? 
210 × 297 mm (A4)  
 
 
 
148 × 210 mm (A5) 
 
 
105 × 148 mm (A6) 
 
 
a.  b. c. 
210 × 210 mm 
 
 
 
148 × 148 mm 
 
 
 
d. e.  
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PRILOGA B 
 
V nadaljevanju se nahaja izdelana knjiga, ki je pripravljena za tisk, z naslovom »Iz 
ljubezni zrasteš«, avtorice Eve Opsenica. 
 
 
  
Eva Opsenica.
Iz 
lju-be-zni
zrasteš.
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IZ LJUBEZNI ZRASTEŠ
Eva Opsenica
Oblikovanje in ilustracije: Sanja Živković
Lektoriranje: Eva Opsenica
Tisk: FOTA-COP d.o.o.
Prvi natis
Naklada: 50 izvodov
Ljubljana, 2020
© Eva Opsenica
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TRINAJST MESECEV
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Zdi se, da ima ljubezen podobo 
cveta.
Najprej si zmeraj sramežljiv popek.
Bel v rodovitni pomladi
oprezaš za dežnimi kapljicami,
da bi se lahko razvnel v lepoti 
svojih venčnih listov. 
Ko belo ljubiš,
čutiš prašnike, 
kako te žgečkajo od znotraj, 
kako oprezajo za soncem,
želeč iz tebe poriniti 
neznano cvetno lepoto. 
Pride dan, ko postaneš cvet. 
Tedaj lahko odsevaš v barvnem spektru
od rožnate do rdeče,
odvisno, kako ljubiš.
Kadar je tvoj cvet rdeč, ljubiš najmočneje.
Tedaj se sprehajaš prek tlakovanih ulic,
kamnitih stopnic, mestnih tržnic,  
obrazi se zgubljajo in ti se smeješ,
ker se notranjščina spaja z zunanjščino,
ker na tvoji koži ni več roba 
med tabo in svetom;
ker sta zlita v eno. 
Ko rdeče ljubiš, 
ljubiš s predanostjo čebel. 
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Vse mine, 
so mi rekli.
Kako preprosto si to priznamo. 
Kot da je naša edina skrb 
pokopati življenje, 
še preden se vanj
zaljubimo.
Rekli so mi,
naj o svoji ljubezni 
molčim.
Ko se zaljubiš v življenje,
ne molčiš več.
Prehitro minevam,
da ti danes ne bi povedala,
kako zelo 
te ljubim.
7
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V kotičkih tvojih ozkih ustnic,
v tvojem nerodnem nasmehu, 
v tvojem hrapavem glasu,
v majhni jamici na tvoji bradi,
v tvoji samozavestni drži,
v tvojih nežnih rokah,
v tvoji ponosni hoji,
sem ostala ujeta pod težo vsega, kar si
in za kar te občudujem,
in tukaj nameravam ostati še dolgo po tem,
ko bo tvoj nasmešek škrbast 
in hrbtenica ukrivljena. 
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Rada bila bi roža.
Rada bila bi bela nedolžnost
v belini najinih jutranjih rjuh,
v nežnem zavetju tvojega objema
rada bila bi opojno sladka orhideja. 
Rada bila bi bela nedolžnost 
pod belino poročnega pajčolana,
pod dotiki tvoje nežne roke
rada bila bi kot marmor gladka.
Rada bila bi roža.
Potem bi izmed vseh rož bila najbolj dišeča,
saj bi dišala po tebi. 
9
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Umetelno klešem besede
kot bi klesala neobrušene kamne. 
Jezik je moje dleto 
in z njim jih napravim gladke, a prazne.
Kamnite umetnine položim
v debele muzejske vitrine.
Ne čudi me, da do njih ne seže toplota,
da jih nihče nikoli ne poboža.
V rokah pestuj moje obžalovanje,
ker ti o njem ne govorim s kamni,
marveč z besedami:
žal mi je. 
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Ko boš nekega dne šel tja, 
kjer se vse rojeva brez časa in zavesti,
kjer se prostor zgublja
v neznanost,
v nezemskost,
v neskončnost,
ko bodo tvoji atomi ozvezdja,
ko boš neživo v živem,
ko boš vse in nič hkrati,
šele tam in takrat, boš morda spoznal, 
bližino razdalje 
med nama.  
11
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Sanjaš o dnevu,
ko se ne boš bal zvena svojega glasu,
če boš izrekel
zlate besede. 
Povej mi: kdo si?
Si skrinjica za bolečino ali
človek? 
Živiš, zato da daješ –
zato daj: 
čas, 
toplino, 
besedo: ljubim. 
To pesem –
podari to pesem in te besede, 
če ne upaš deliti 
zlata. 
Reči: dajem ti. 
Dajem ti vse, kar hrani ta pesem 
in naučil se bom dati vse, 
kar ljubiš v meni. 
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(SPZPTLaILZLKHTPIVñHSHSPIVKLS]YHUL
HSPQL[LKHQRYPéRYVWPSHHSP[LRSHWVʼHZP
WVTVQPOIVRPO
WVTVQPOUVNHO
HSPZLTQVIYPZHSHaYVRHTP
HSPZLTYVRLZ[PZRHSH]WLZ[PPUaUQPTPIYPZHSHZVSaL
HSPZVIPSLVʼPRY]H]LVKTLUJHUQHPURY]H]POWVNSLKV]
HSPZLTPaWSQ\ʼWSQ\]HSHRY]H]LVZ[HURLYHaJLMYHULNHZYJH
PUZL\TPRHSHKHULIPWVéRYVWPSH[]VQLILSLZYHQJL
HSPZLTW\Z[PSHKHZLRYPZ[YKPUHRVñP
RV[RY]H]PaLTSQL]PKKVZ]VQLNHZYJH"
ZVYVRLñLSLSL
ZVYVRLWV[YLIV]HSL
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Konec ni nič novega –
nazadnje vedno ostane:
ljubil boš ti,
ljubila bom jaz.
Ljubezen ni nič novega. 
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Kaj si naredil s sabo,
kaj si naredil s svojimi besedami,
kam je šla tvoja ljubezen?
Moral bi me imeti rad,
pa me nimaš. 
15
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V moje rane vedno bodeš
z noži, 
z britvami,
s skalpeli. 
Ko stopim k vratom,
pa naenkrat nimaš več drugega orožja, 
kot tisto, ki ti zdrsi iz ust:
»Prosim.«
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Razcepil si me na vse ženske,
ki si jih iskal v meni 
in zdaj se čudiš,
zakaj več ne znam biti 
celota. 
17
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Obljubim, 
da ne bom izginila kot šivi,
ki te držijo skupaj –
želim odprto rano, 
želim biti 
del naključja v tvojem življenju,
želim sprejeti usodo kot darilo –
in ko te ne bo več,
bom iz svojih šivov naredila mašno
in zavila svoje srce.
Naj je to moje poslednje darilo
zate. 
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Nekdo v meni te poziva 
domov.
Nekdo v meni odide
in močno zaloputne vrata za tabo. 
19
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Ljubljana in midva,
zdaj sva tu, v mestu nepopravljivih sanjačev, 
v soju breskovega sončnega zahoda
si iščeva brlog v nekih skoraj pozabljenih spominih 
dveh drznih golobov.
Gruliva,
z ustnicami si kradeva drobtinice utehe,
a danes nisva dovolj za ta poletni dan,
ko v drvežu oblakov mineva nebo 
v barvi najinih poslednjih dotikov. 
Molčiva, 
vsa sva v sivkasti barvi ljubezenskih podplutb,
ki sva si jih zadala na bojišču
svoje in tvoje resnice
in horizontalno zahajava. 
Tisoč solz za tisoč zlatnikov
vrednega objema nekoga, ki me ljubi, 
lesketa v mojih golobjih očeh, 
pod skremženim čelom 
mi kljuje srce parajoči sklep. 
Kako malo bi mi bilo treba za srečo,
a v njej ne znam gruliti. 
Žal mi je, da je moje srce tako polno bolečine,
da v njem ni prostora za nekaj 
tako velikega. 
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Neumna sem,
ker skušam v spomin priklicati tvoj glas.
Izgubil se je nekje na mestu tišine 
in zaman iščem pot do tvoje ulice.
Zdaj so tvoji dotiki,
vraščeni pod mojo kožo,
edine priče najine vezi.
In ti si spomin,
le za las dovolj živ,
za to pesem. 
23
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Nekdo v meni teče 
po zelenem drevoredu otroških sanj.
A zmeraj nekdo drug.
Z vsakim dnem nekdo starejši,
previdnejši, 
trši.
Ta teče po sivih drevoredih življenja 
vsak dan težjih nog, 
ožjega nasmeha. 
Na nič več ne misli, ko teče stran,
čim dlje stran 
od zelenih sanj in srca. 
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Tvoje otroštvo so risbe in barve.
Neskončne papirnate razsežnosti 
z rumenimi sonci
in modrimi oblaki.
Svet, ki ga rišeš z otroškimi rokami,
vsemu nameni barve.
Svet v barvah je lepota,
je milost.
Milostna lepota otroškega srca
težo sveta skriva
v narisano Pandorino skrinjico.
Dokler se barvice ne zlomijo.
Začasnost stvari zmeraj povzroči,
da se nekega dne skrinjica odpre
in sprosti sivine.
Potem odrasteš. 
Sonca zamenja črna svetloba 
in nebo preplavijo sivi oblaki.
Lepota barv
te ne gane več kot nekoč, 
a kdaj še vedno zajočeš,
ko se spomniš, da imaš v puščici le 
svinčnik. 
25
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O barvah razmišljam kot o nečem daljnem. 
Le pretvarjam se, 
kot privid same sebe 
loščim dušo v nekaj belega 
v resnici brez vonja, 
okusa 
in spomina. 
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Včeraj sem pokopala tvoj pepel 
nekje sredi tujine. 
V temno modrem kostimu,
ker je bila črna 
tvoja barva. 
Z rdečo šminko, ki si jo nosila, 
le kadar si bila posebno pogumna.  
Včeraj sem želela biti pogumna še zate.
Pogreb me ni zlomil,
samo ne maram več rož, 
odkar sem te pokopala 
skupaj z vrtnicami.
27
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Iskanje besed
z jezikom, ki ne čuti, 
ampak samo potiska pomene 
nazaj v grlo, 
na začetek –
stran od vsega, kar ljubim 
in me pušča 
nemo –
vnaprej zgubljena igra. 
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Odela se bom v dolg bel plašč
in odšla v Pariz.
Sprehodila se bom po Elizejskih poljanah
in pustila, 
da moj plašč drsi po jesenski promenadi.
Za mano bo ostal vonj po morju,
sandalovini 
in solzah. 
29
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Ko pomislim nate,
pomislim na morje.
V nosu me od soli zasrbi,
v očeh se mi od vetra naberejo solze
in prime me,
da bi si okoli trupa privezala sidro 
in počasi tonila 
vate. 
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Ko pomislim,
kako neizmerno ljubim,
kako sem iz svoje ljubezni zgradila katedralo,
kako bivam, zato da odpiram njena vrata,
ko jih jezno loputaš –
ker nisem takšna, kot bi po tvojem mnenju naj bila,
ker nisem zmeraj tu, ko me zahtevaš, 
ker ne dajem življenja na stran, 
medtem ko čakam nate –
ko praviš, da te vedno znova izdam
in uporabiš svojo ljubezen kot zakletev: 
tako visoka, tako vseobsegajoča, 
tako brezčasna, tako pomembna,
da si drugega sploh nimam pravice želeti.
Tedaj trdno vem, 
da bo moja katedrala stala pokonci
s tabo ali brez tebe. 
33
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Ko pomislim, 
kako me je strah zunanjščine,
kako se zapiram v bunkerje,
kako ne upam stegniti niti vratu 
iz udobja izolacijske lupine,
da me ne bi srečal tako neurejene,
tako ranljive,
tako človeške –
v resnici nikoli ne izgine ta občutek
popačenosti, spačenosti;
sem spaka –
se vprašam, kaj vidiš v meni,
če razpadam kot besede 
triletnika, ki se šele uči govoriti,
prekleto, ob tvojem pogledu 
razpadem na zlo-ge
in kaj pravzaprav sploh še ostane od mene,
da bi me lahko videl,
tako kot jaz vidim 
v tebe?  
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Ko pomislim, 
kako živim dvojno življenje 
ne da bi vedela, katera ednina v dvojini 
je resnična,
kako se med eno in drugo lažjo spremenim,
če so besede prave,
pa sem navznotraj še zmeraj ista,
ker ne lažem nikoli dovolj močno,
vsaj ne sebi,
nikoli se ne pomaknem dovolj od bistva,
da bi se znova našla, 
sama sem si izbrala dve resnici
in biti večno v sredini
ali pa dve laži,
odvisno s katerega brega ločnice prihajam
in ko bolje pomislim,
sva pravzaprav tudi jaz in ti 
dvojina –
na katerem bregu 
me čakaš? 
35
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Ko pomislim, 
da sem včasih tako brezsrčna 
in se sama sebi zdim mogočna, 
ko brišem razočaranja pod preprogo,
ko z ledom v očeh 
brišem tudi tebe –
tako zelo vseeno mi je –
rada vedno poudarim,
čeprav me želiš samo imeti rad
in me imaš,
tudi ko se ti z vso močjo upiram,
tudi ko te ranim do zadnjega kančka 
tvoje biti.
Od sramu 
se zlomim 
kot led. 
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Ko pomislim na začetek,
ko sva bila še čista in sveža,
ko sva ponižno sprejemala vsak dan, 
ki nama je bil dan,
ko so se tvoje besede vlekle kot meseci
in sem sleherni zlog prežvečila do črk, 
do amena,
sem okušala božje besede,
ko si mi šepetal v kožo –
bila je ljubezenska zgodba desetletja,
sva si mislila – 
zdaj se srečava
in greva drug mimo drugega neopazno,
kakor da se nikoli ne bi častila.
Če v nebesih ne bova skupaj,
bom tudi takrat tvoja 
religija?
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Ko pomislim, 
da v sebi skrivaš, sestavljaš, hraniš
nešteto krat nešteto ljubezni vseh, 
ki so si vzeli del tebe,
pa si nekako še zmeraj celota,
še zmeraj vidiš svojo največjo vrednost v tem,
da drugim zgradiš most do sebe,
da ljubiš preko spoznanja:
ljudje niso čudoviti,
da je to razlog več
za tvojo velikansko ljubezen –
kako ne vidiš 
svoje nežnosti? 
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KDO SI, KOGA LJUBIŠ
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Nič ni tako, kot je videti. 
Zunanji svet. Notranji svet. Drugi svet. 
Obstajajo eni in drugi svetovi, vse brez pravega vzroka. 
Takšen je zmenek z življenjem: 
nikoli nisi črno-bel. 
Nosiš masko, da rešiš srce. 
Kaj boš bolj branil kot svoje srce? 
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Močno me objameš.
Ali (naj) ti
ali (naj) ti ne 
zaupam? 
43
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Si človek, ki si ne pusti blizu,
ki se brani topline, kakor 
januarska Ljubljana. 
Zime si ne bi želela preživeti 
nikjer drugje. 
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Kdo si, če ne 
ploskev z nešteto pregibi?
Kaj storiti,
ko so za tabo le 
ostrine? 
Kaj ljubiti,
če jim ne moreš ubežati?
Kaj naj ljubim, če ne 
svojih robov?
Koga ljubim,
če ne znam ljubiti 
sebe? 
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Podarim ti besedo.
Zloge, ki se premikajo
z enega lista k drugemu.
Lju-be-zen.
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Tako je med nama:
zamujeni trenutki
in eksplozija neizgovorjenih besed,
ki za sabo pušča
vonj po ljubezni. 
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Najbolj gola sem, zdaj ko
govorim o spominih.
Najbolj lepa, 
ko govorim o otroštvu
in sem žalostna.
Moje veke so utrujene, 
moja usta so suha,
ko se skoznje pretakajo 
davno izgovorjene besede:
rada te imam.
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Poglej naju:
v stanovanju sva postavila nepremostljivo zapreko
med namišljenimi vrati
in štirimi stenami.
Nesrečna sva.
Stene se rušijo navznotraj
in samo neznatno navzven
in bojim se, da ne bova 
nikoli več
v isti sobi. 
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Nikakršnega dvoma ni več. 
Tvoje besede so ostale v zraku
kot veter, kot listje
in puščajo sled za tabo. 
Nikakršnega dvoma ni več:
od tod je vsak dan jesen. 
Od tod ne znam naprej.
Od tod ne znam naprej.
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Primem ti roko 
in si jo položim na srce.
Poglej, 
tu sem ogenj.
Tu grizem, tu trgam s čekani
in grebem s kremplji 
kot podivjana levinja,
kot krvoločna volkulja,
kot neukrotljiva medvedka. 
Tu sem divja in lačna krvi
in prišla bom za tabo  
lačna ljubezni.  
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Koža poka.
Od starosti,
od mraza. 
Včasih tudi od dotikov. 
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Občudovala sem že moške, 
ki ljubijo in spijo v isti postelji,
ki te primejo za roko in poljubijo na čelo,
ki govorijo o ljubezni kot o zaobljubi.
Takšni kar naprej želijo, da jim rečem
»za vedno«,
da zabijem svoje srce 
kot žebelj v steno.
Takšnih nikoli ne bom znala ljubiti.
Ženske ljubijo moške, ki odhajajo.
Ki dišijo po vetru in noči,
ki te pustijo vlažno kot nebo pred nevihto,
ki v tebi zbudijo blisk.
Ženske ljubijo moške, kot si ti.
Moške, ki zadajo rane 
za vedno,
za vedno. 
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Podarim ti besedo.
Zloge, ki se premikajo
z enega lista k drugemu.
Lju-be-zen.
